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llspeeiftlldadeSi-^BaldoBAB imUfteién a kiifomoleB y mosáido romano. Zóealos de relieve eoá 
ate de Inveneión. Oran variedad en loseias para aeerae y aimaeene& TnberiaB de eemento,
poiitiicftiVi ot^reras y societeti&B ñc ip i t  . 
c&pital, para traiai* de I0 eelebfái^s^ 
do n a  áotrb d« Ümpalias al ^efior 4c-^ 
bórnadot:, eivV, pcp su honrada y RCéE- 
tada gestión ea el tá^  do' 0sta p^o-í 
v b c íé ,; ; • ■■; ; ■
®«ta rsufelÓn' leháfá Itigaf oa cti«s- 
f'%ró loéí^l eocla’, 'Tí^IrdUd, t ú  riisro,^47.
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Ignacio de Santilíán
Cien roí! casos. Madrid, d igan 'Ío  
iod f  feriádlóos, est#asu¿ta- 
stír». Cifcu^an í^ d a  clase de rtimOfés. 
.H3ty% poca' ge?>«5 por las caites Los 
t«acró> cÍerraTi.íf>os tranvías am inoran 
víveres escasean y su- 
h e‘d fijpr^ los limones, ia lejche,
■Ió|-.i|>-^t^4^jiiatos y las litlías. fin mú- 
cna§]:ca^s^ todq̂ ĵCl j^jflndoenfec-
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IPei» a la oeasnrinal fla ao i hemos 
_ fet#rad« dá j « oo^iaídoi en -íiatóra 
jo quo el telófono 00 ha ]^didói 40j^ 
íST 3a mcrdr ZB, lr> ha dicho el. Correo 1 
#n todo d^allo. Y el eaoeso reviste *
minma Bfníiyalldpd.a^tln^ peftor jp|a||o 
se sierre, urge cam b^t de táotrci» para 
qne loa extraños no tengan qa%l:^^s«|r 




IxtraordloariA eriívedád, |  
ida  de £2 5<?/.
Por io vl«ío,^xi«t0 n aa
Vida republicana
I5 ¿ ^ 0  RepuSliqálá M  ̂
||;0 «! teniente do h  » tm /d a  ea^
|úe «j«oo el oargo dO;.Comani3Í»atp’fn  
I pneriiO de PftlatnÓá«.Í.0 eanaá es pba- 
0»tieiaoíon9soon je fe t del eapio- 
j»jé alemán, para í»ídrm »sa
foi lubmarinos y Xaser *aáfi lácil !a rea- 
¡Itsioióa de loa ^rpéSep».
Ss dioe ia m j^ é iq d é  ese obmandüá- 
I ao sólo reallíádo eap¡6ná]«, ea 
ipaÍB.i, air^ó ̂ o  FfanoiÁ y  qne laa pene-
^ o y  .Miéieoolea, a laa nuei'^a y  mo- 
dirfMe la aóohe oéiébrará Áasmhlea ge­
neral »i Centro Répubiiaaao lastrnoU- 
YO Obr«ro del nOBoao diatrllo.
Ea éli^ 19 tratóráa aióiátOS/ de gran 
importancia, por !ó qne ae m e g a  la 
áaiateseisa '
' 7 H ; í»Üédidt? m  | gv«h »d^,p qliíen b y a  un ideado ni
tOUiívameaií^v aVsot-itbl» b^íriodíats se ¡y: XamTé^kt .médico. Infinitos coi^flictos 
pub^icaao )g a-io de Sî  \Ú  ^
d o a m . o«píJs«R « hijo* ffs 7} m-'.yov
M M t  MM9Í (Alameda d& Carlos Haes
iF M I  S G 9 J f á m  L I E m s e  j^nto al Banco de España) 
m  %U0 dlíUsgué d i 108 dewái pcf íu  T preseataclón a s  lo«
Seerffia eoaünfii ¿ f  CIN O O ^^ED ílL  d « li  t« d é  tD O C E  y MEDIA de la aoche 
por el de la ganad*» ía de al-Monumental de^Bsreeiona ec¡l
ternindo Iqi tplaudidoa dfeitroa V ázq u ^  y Stleri, haGlesdo i* '
faása que áe conoce c* au vida torera, Poiaat*», i-* «uerieís.
|€ i0 nwtadorcs emccldnantea y coloiaiaa trabajos on oslíoula
CompleUiáB e l ¿rogram . la» episodio» 11 y 12 de U em o.^«*««- f
Í08
amparo, qao ea *oisao d j
m«B h%óer »ia espolw_d«^ nadie, oo»s-, ios qh*\S0-íie.‘q-;?fen »V p.»tio4 l«mo''ító
cientes da ntxcstiEOS achare» y  de oae í- B io iñ í. I Lii gente comer ¿ó toffiáqd̂ ô ^̂ ^̂
A -.X 0 * iéí». La parangonaba con la candé a
«  »BÍsl*d d» »^,pa4..1j.!B0 c o . 8 . , ,  qiie e s i l  en laljiós de lodo» los
tiiia?^ que era ge ,csrá.oter irasco, 04-
titulados «La derrota de un hmháff» y  «El houibre sobrenatural», y «Ctbohiao 
* curioso» y «I estreno 4 é  la «RiVlsta P iíh e  478», con intsresaftte sumarlo. . 
ll^e».B«<g4í««SS®8l8,: G«8S®»»*l9 m m  ©®S»«SS»Sí I«S5b
 ̂ - N oí»r--M *flaii#«tfen^ H d e fS íte f io g r is » .
»e
E i SsoreUrip 
pedes,
m sssm m
nbs» de 94 pulpahllidad sc£ cosduyan
qna docir quo la détinacia 
b Ú  íorám ládt por ua  ci^bBjHdor alia- 
»0 y fine mueatiíq «otual ministro^ dü 
re tad o 'h a  ít?*fstBo ,|b d o . í© ’poeiblé 'a. 
p50»:a® :̂iáei î‘0  ̂ ,
Oasti tan Oonoréto 'habrá oO&Veaeido 
ŝ l i te  €ldbÍerko de notables que ya ao 
I pesiblQ eludir por más tiempo la 1a- 
nvQdGlón,0iéTgiQ^ las sutoridedfs 
ipaS'blr.'s «A ouántó fcíc?áí'« si eipfó&sie
} m u  ■
A diario Ba~ vieueu íormé^laádo anu­
bles que eaen ea el vaeig; a áiario 
descnbreA arti^fsoioa deatruoterei'Y 
^ipscatoB 7adibteleg«:áñooá .que, se ||úa  
|l i  iadlIsireACin con qno e l  Globiórno
ble y íxpastiV'í-, háwáadc»© qu^íeí 
cuantos i» .trstaWv . ■ - ,v
Nuestro COno&iml<!iAtn se jhlso es «1 
célebre periódioo El Evangelio, íua%- 
do y dirigido: por Leopoldo 
doade se di5 a esñbair al público y ̂  
sanado de las letras, con sus ohlspesÉ- 
11** y gradólas oomposidcAes de ñi 
I íátift, que entbíiCeS cóa Wl
g«ñores socios. f  pseudáaffiib de Dav/d. el h :y notabilL
2;®i Ai. Gutiéf^él$€^.^!f^nmQ posta y eserítoc Lub de Tapie/ 
f  Ba ElEvangélió, ̂ xui lúiiip campafias 
brlirsAtes, eseHbiaÁ Ignacio de Saati- 
UAt> otros muchos periodistis,«n hMp- 
lio época do Ideas aYanxada|--i^i^os 
d« «líos han clSQdicadc,-ry bI ̂ be trá- 
kS'vetes resgloses.:- . ^
Dsspuéi SaAtilláfií há ««odio, Kadea- 
do notables campahts, én El Pais^ tm 
E l Radical y úUiniameRte ea Mspáfip 
Nueva, de euyo diariovha silo  director. 
I  S r a la d e  SaAtillán^una pluma bti- 
^ liante y  eoAtaadeate, que^ispoiidia «I 
I temporameAto batolfadtíf y  a la cultú-
L m  «vfieKM
>N J aosotros no beabarramos,bomo, 
I  déseEtósadamente, bice 0  
! Sabemos m antenéracs dentro do l is  
coAYéBienoiaSi pero eia descuidar por 
esto lo que ei auexIrO deber, enañdo sé 
trata de los iatereses del pueblo. .
Los que desbarran son aquellos a 
q ú b n e rse  leá han puesto loá caballos 
eEigadoB y «o les ib g e  la camisa al 
p a e rp p ,;m < ^ n tq ^ a á  Q que
ciegos/V de todas las criadas de servir. 
- fi'b  «V a'laSj sus recaída?, el mal 
éíi írpo 4b« bf ja, preocupan grande- 
menté a les a- rénsivos, que son ya la 
' inmensa toa f oí ía de los mad- 
! X ^̂ 5tgs, m ientras feudanj tiritan y 
" tosen, piensan en las causas de la pla- 
'  ga. ¿A qniép. se ¡a dsbemosf Y muchos 
h ^ la n  de los gáíes asfixiantes:;
I Es Ün hecho qüé está grippe, aténfia- 
f di, pe^o molestístnea, vino deí Norte. 
Los cambios atmosféricos de Ja prim a­
vera propagaron su morbo. Calores 
excepcionales, seguido» de fríos tíü 
rbs, tormentas repetidas y  form ida 
1 blés, hiiracanéS áfentadofesi tefidipes- 
I fades e éctricas. Y  el bacilo se multi- 
pHcó, penetró en los bogares, llegó al 
suprim o domialo, sé ímpttso como 
dueño...
que los que perdió el eneaaigoen »eí«
Bata manera de medir las pperaclonsa rani; 
fares es engéfiosa Jr expuesta a f'jriS? oe»* 
Ilusiones. 4j V
• ií.;, J n  realidad F a batalla de QccJaenté
l|eva fa  fias áafátíóiir cu».ro aílot^
fiomenzó, no en Sé'glsa él ^8' ®1 U?**® 
Fráncta, sino en el Mame. Hasta ^uc slew»’ 
tes i  franceses llegaron al Marqe, no-paeufl 
decirle ^ue fiuba bitallaj no hubo mav que 
un esfuerzo desespefáló pot 
da para situar al epejálgo, que le Bsbla ata­
cado f or sorpresa y por la espalda, f ent» a 
frente. En el Marne pUdo Francia dar vuelta 
ai Cuerpo, alévoiathente aténazado, y verle 
. la cara al enemigo. Las condicionas aun en­
tonces no podían ser más desiguales a favóf 
de Alematile; pero lo que f altsba en hombres
Teatro Vítal-Aza
en munldones, en organlzafilóit lo suplió, el 
* . . ..i-i: » V lo, franceses, en batalla
♦%
rs  exteBSft d tl ASCriton 
^  una oessiÓA |« é  l i b e l o  de San-
I igtbve la carga áe los b n q ásl espa- 
‘ ta xí su ruta,' y ooa  ̂precisión.m^Üié- 
itica se ícB hunde, npenne de
strás ' igoaa; desaparecom los v»Ío- 
'.lúttíaaira^ GE nuestves
i9ef^;'OsnoViai está ótmvortidar ’on 
de
imaeiAOá
V " íí.~ - - a í' i»'  ̂ - f  P®jf 0I psrtifiú
el notrikl Qdbprasd®? ^Is* I dofiáadrld coupejal 4at AyontoraieA-
pú»»!¡ó 0 ccháic l0  fqérza Rsmads a In |o , psrgp q«#¿ dessiApiñó hoA»daiH«n- 
caiía para ametíallae al , pusfeio, sí por . te  a satisfaecíón de íes oorfellgionarics. 
oussfclóa da BUbsístosdas y  por la ftc- f  Ha caído, ea
desm iyat eft lú a  IdSi&leá nollticoi, des-
,  _ ___ mucho y !e-
gaudo a los Suyos, a una bueaa espesa 
y tmeq i;i(ímos hljes, la Italca hérenda 
^ usl peHódistá lmirado^ y
la miseria.
lita d  inkansigeate de ácupnradoras y------------- ---  - ------- , -  , - a r t 'i á íá la le ip o l l
oOede, más pareces, obsequios dig- l e^tP'Otsdoros, sqrgiera algi|.a ooa,fl|.at9. puás. afiliaber trabajado muc 
los do gratitud. No hay modo de que I Y ao fiaeamo» éa%ablar de lo» qü« " • *
‘ - . . han ompeEado - a-’ dsibarrari per eque
qneremos revestirnos do prudencia.
Respecto a poÜticie, *dío s o r » - j
ífito in to»
M  l;fU&ao|!Í 
i« Otees goberaadóras funeSt̂ ^̂ ^
las tripulaeions» d e- •  Málag», !e hacaA áhóira el vacio, o pooo
téntonc»; lo® íjumnrgíbles ] «enoa, ni aotual G-obernador.
«ra»aos rapou«» U*, piezas de qua 
privo !& ükcdridad espafiola ,a !a- 
itau suevas ingas; los exportáfibras
SuedeA enviar a América fus prim­es produotos aBté: la ftiMemaza de 
capUr; la Ccmpañlá Trasatl.áatioa 
18 lea 8omete»¿
¿Qaé otra cosa ágs queda que hnoer 
pita dar la sénaiolóu de qua E jp t iá  es 
^ a  ooloáia alemáBB?
^ P a ía  mayor soorojo, soa los •xti'añoí 
I que tienea quo ajaroar |a labor fis- 
'isad^fa qae, como neutrales; Aostbi'> 
■¿yé. A da Aó sabemos qná pléúsÍÉi el 
¿o da 1%8 numerosas daBÜ&oÍaa 
mnlaáa?, mi ai se depurayáa las res- 
POSsabilidísdei que se desprenden da 
|SIvgmvisimaB sousacionss laasa^as 
^ t r a  dotermiÁBdás pársÓBas d« calí- 
y  slgaífídaoióa. O reéi que con »i« 
gustla todo fs b a s t a n q u e  a l Qébfer- 
~a. l0 puede eBt«r j^ermitidd Bégar 
'«dad por silíetoar; aú tq tía  'h á  pkúa? 
íjWa sena da 1q más ooBOluyentes; qnb 
fP ®pIniÓB pública ao tieba derecho á  
áil^r an qué sitnaoiÓA queda nuestra 
^gaidajd y^bon qué viUnsHdió 0* oáaa- 
^•*5 í* nautrafidisd AáGfónaíi,
Para al señor . Dato,; paladín da la 
|eu tralidad a todo" tramee y costa, lo 
ertanta a» evitar cozamiento», te- 
h*r que adoptar medidas extrem as, 
Verse obligado a  hablar alto;
. ¿Sará, acaso, esta sociólogo ^ e  pasta 
njta el polítfoo qna dé&la a i moñeroa
Y despeé» de coBsIgnar qná no epao- 
oempB a B iigúa oorrefigionasío nnastro 
que oponga dlfíeultndes a los buenos 
propósitos del señor Sans Buigas, hace­
mos punto, por qué; él asunto actual no 
se ventila coa polémicas entre los pé- 
ziódicor.
Nosotros deolmos lo que entendemos 
que debemos decir, sin metermoi a re­
fu ta r  los qno otros colega» diga».
De todo o o ra il^  hemos sentido su 
muerte y testimoniamos nuaaiirp pásA-
mo a l» 7̂ d o fb p » » p iad a i||i!^ it^  
gno y qupri<UsÍmb oompisñero.;
Un Gobernador decente 
y unos acaparadores malos
S ito , y  algo más, es lo que se oye do - 
cir en toda Málaga.
Los señores que sé llamaroa de or- 
d^n é! pasado mes de Saero y qne reci­
bieron a las comiaíoBé» de lAdnátrialeS 
y  dependientes de comercio que fneroa 
a la Oámara para que les ayudara ésta 
ea la protesta viril y enérgica que hacía 
0} pu»b1o de Málaga oóntzA la ligereza 
dé a q u irf  anéito Gobernador Ródríguéz 
dé Éivss, y  Ies eoátsátaron, para joitifi- 
oar .le negativa fiV su ayuda, que otro 
vendría peor, verán ahora que aún hay  
clases y  que ha venido otro mejor.
' E! señor Seas Baigas fíéná a au-lado 
á todo el pueblo de Máligé. Con-su» 
delicadeza», »ns bueno» Bentimíantc», 
BU amor á la  justicia y  a ía verdad y  
también a las claie» proletatias y  al pro­
pio comercio y  al bien ganeral, Uevará
Un noble gesto de Cuba
El diario O Sécalo,de Lisboa, cories- 
pondieate al 29 de Mayo, publica el »Í- 
gaiento cablegrama de la Habaae, que 
tradudmo» de dicho colvga portugués: 
«Ha «ido promulgada la ley presan- 
iada por el senador Oosme do lá To- 
rrieate, qae tiene por finalidad poner 
annalmento a disposidén de Eránoia 
u ta  suma de quiace milléBes de fran­
co», destinada a la sUBtentaoióa de un  
orfanato y  a la recoistitación de una 
dudad  de' la» 
mane» en el frente francés.»
Y O Secuto sgregs:
«El Dr. Cosme de Issh Torrieate es UA 
distinguido hombre público y  un émi- 
nente abogado. D urante la guerra de 
la ia dependencia luché por la libertad 
de Cuba, obteaieado glorioaamente él 
empleo de coronel del ejéroitp liberta­
dor. Poé ministro de Negooios E x traa - 
geros y  actualmente es leaadoc de la
iLa guerra nos ha regalado esta epi­
demia! Eso afirman furibundes irán- 
céfilps y gérmanófilos, neutros e indi 
fcientes. Y empiezan a temblarj por­
c h e  tkjíilla que ásté f  éranfi nds vísitfin 
otras epfermedades engendradas en 
las f in c h e ra s , donde se exterminan 
los hombre?.
 ̂ Muchos creen que !á Tacha presente 
’áteábara con una peste negra que de- 
|a f á  desierta á  la eúlóquécida Europa. 
|Y se preparan «in mente» a ̂  emigra* 
jeibnes rápidas, a  escolles brhsccs que 
fes alejen del peligro cierto einevita-
ple. r,; , 7 7.;.:.,.
j, Eft, vano aígunqs hombres de cíen • 
ida recuerdan erilos periódieos otras 
epidemias de grlppe, desarrolladas du­
ran te  épocas de profunda paz... Nadie 
les hace caso. Bl vulgo popular y  el 
vulgo distinguido necesitaban una cx- 
'plicapión. Y se han acogido a esa.
agravará la. e c ^ m e d a d 7  «El Si- 
gló Rrédieó» há p̂  ̂ e a  guard ia  a  
sus lectores coiitra los optimismos ex 
cesjvQs. El «dengue» inicióse con indis­
posiciones leves y terminó ,con níorta- 
iidadés formidábles. ¿3uceáeiá hoylo  




* hasta la frontera belga. La uatálla,
I quilos Intervalos dé preparádíón arefagaaí* 
! día, ha ptoteguldo .después en todp este 
; tiempo; pero los aletilánes no han podido re- 
1 Cobrat el terreno qíie perdieron la pnae- 
i ra béiaUa de 10 guerrS> en lá del Mame. ¿Lo 
s recobrarán ahora? Mq es grande la confianza
Hoy Mlércolsg ¡Gran scontecinjisnío
Dos seccionas, a las 9 y
media y 10 y frss
.Programa: Gran éxito F r e i l  A n d  
M e p y s , Aotables clcuV5* cínico».
. Ruidoso éxito de S a l u d  ??m sz . *0- 
isbilisima esnzonelista pfeáUects aei 
público malfgueño. _
Exito grandioio de MaSi i - a  »*«'• 
b a l t t i f A  biilsílna d« s»®®
feglofiaíei.
Precio! p ira  cada secciós: Bütaaa. 
1 '50 pesetas.—General 20 céntimos, 
J^íóta: Mañana despedida de Salud 
Rulz»
iBIgg
______ ___  ^  ̂ en condiciones dé ,
í que IOS germanófilós Cuando se contentan i cióny hacer frente a 
I con tan poco como eso de decir que el kron- |
I prlnz ha ganado en rai día—a costa de un |  '» Coinlenra otfa batalla, únícS 1®® 
I esfuerzo acumulativo de muchos mese»—lo I ,  os soldado?que los aliados habfaa conquistado en un es- ? anales del mundo. Los so 
fuerzo que más se distinguió por su exten-
ilón eñ el tiempo que por su Intensidad en | y  las de la  civilización, a ccsta asgran^.
despacio. , ,  f diosos sacrificios. Ni en la$ >^rimeras
El señor Bstrelia, revistero ralutar del f acciones, ni en las que báu u® ees- 
A B  C, quiere, ; no obstante, Ilusionarse ' ai-follarse—aseguran allende el Pifl®eu 
y dice »' final de su modesto artículo; «B! .• — mot i vo para  el desaUeutO. 
trlurfo alemán es concluyente Jcpncluyente x .a confianza en el generalísimo F o c i
¿de qué?), heb’.éndolasr valido' 15 093 prisio­
neros (gravísima cifra en ejércitos de millo­
nes de soldados-.) Las consecuencias dé es­
te frac»ió(¿de cuál?) no pueden menos de ser 
graves, y no dehén precipitarse los juicios 
hasta conocer lo qde bate Poch.» Admira­
ble lógica la del señor Estrella- Ba vísta del 
fracásó de los aliados, no hay qae decir lige­
rezas hasta saber h> q •e haceJPflch. E*to. di­
ce el»dlar B»trdlftf¿p«rOi0!a,*!gor. 001*0-, de'* 
cir esto, otro; en viste de qué ho.skbemos ló 
que va a hacer Foch, séifa necio hablar de 
1 cacasos. Pero el señor Estrella está, segu - 
remente, más acostumbrado a manejar la es­
pada qué la pluma y no es éxtreño que Incu­
rra en Involuntarias y jocosas transposicio­
nes ipéntales.^
raiinjiiiW'ffiúwpBMWSiews»̂ ^
es ahora más profunda que nunca. Lá 
suprema virtud, garantía del desquite, 




E l i  e f  G o b i e r n o  c i v i l
M e ta  e f i o i a s a  
Al recibiif aye? tardo a los periodis-
m
Los germanóf líos 
se tornan escépticos
Las armas del silencio 
y de la discrección
A Ja ofensiva de los caudillos alemanes en 
los campos de batalla corresponde siempre 
una ofensiva paralela en la prensa germanó* 
- flíé española. Sin embargo, conviene seña- 
deatcmdas pos los a l a - l a r  nn cambio de tono. Antes, cuando loa 
ataques teutónicos eran más débiles que aho­
ra, la confianza de los germanófí'os era mu­
cho mayor. Batonces no concebían que las 
tropas ólémánas no pudiesen llegar a París o
S Calais »1 así se lo proponían. Se Imagina- an que un gesto del kaiser o de Hlndenburg 
bastaba péraxómperlas líneas enemigas y pe­
netrar en la capital francesa. Féro por gran­
de que sea el poder da la fantasía, ios sueños 
tienen-que rendirse a loa golpes de la expe- 
rleócia, cuando ésta los contradice. De ahí 
que ahora en que el esfuerzo alemán halle*
que era prefedbie perder Bsléeres ú  | en sa  ooacienoia la mejor fiar flo .núes
riosBú qus Sé Úeolsré en estado de 
guerra ooatra el imperio alemán. H sa 
de 1^  ̂ más Aobibles úflmostraoioBeB do 
alíádofilismo de loa eubaAoa es Ib que j 
Sé moBoioAB en el anterior cáble-. 
gcftms.» . . ■. I
g® ■ «í! Tíü gado al máximo, la ta de los gerraanófilos seRopúbliee, cargo que obtuvo por lóS muestra mínima, discreta casi escéptica- Té 
votos de sus cpBoiudBdaAOS. . . .
Ouba fné el primfer psis Utino-Ame-
%
pánstiai a salir de lá BoutraUdaó? To- 
üó hace Bospeoharld. ?
^  Ocupándose de ésta Queatión de! es- 
FOiaj», Z/ Sol dice que n ad ase  hará 
nüéútras el señor Dato sea árbitro Sol * 
®wl*t«río de Estado.. Y  dice má#: días 
:he el ex--presiS©atqr es, BBO-de íoi 
.que m ái sftrsgai'oausa e^ 'la , 
española por ese su 0ÍStém« do/. 
Veer/que la búIucÍÓb '¡de Jo» problemas ' 
w^rUádoBales estriba en que la opi- 
aioa lo :Peieo ¿y "el dcaoro dal
 ̂v*rg<i? ¿Y k  dignidad aacios»)? ¿Y ia 
|k trad »  extrafti? ¿Podemos, acaso; bur- 
*•*.10» aaecliog íaformabives de los paí-
;¡*N alfsáéi? ¿Efl qüé déseSra^a sUuB- j
-v» nb qusdareméá sute los efb0 de ] 
qsmls y ana do los prbploá ágr^- 5 
Guando vean que safeimós oon^; 
jáada m aasedum bre' las más gra- ) 
álesias Y ..
T aú á  para ̂ p a f ia  tqismá, ¿qúé áu-- J 
puede^ tener un  filoblorao lia- f 
sotabies, que $1 siquiera sabe |  
P  ̂ 9 » e r  !a soberanía naóioAaluA el pro- % 
*■ ^téRitorio donde radloaf
a«y. pues, que reótlfícsr esa absurda- 
lOlíÜCft de oo&temporizacióaes que
tro perfamado Parque, homenaje qua 
puede brindarle de Voluntad propia y 
espontáBOsmente e! pueblo de Málsga, 
La eterna gratitud de un pueblo su­
frido, noble, szotat ô y explotado por 
acáparadore», iatermediazlos y padri­
nos d» éitov, sin oonoieucie, está re- 
fl j)da en las palebraa osciftosss y  de 
agradeéimiohto de todos los buenos 
maisgueñes; adfe»Í̂ adof̂  dq̂ b̂aa acblo 
ejemplo poqo freqiié t̂e-
Ese es ’ el vard^daro mslsgaañismo, 
el que con eus hoOtloi desinteresados 
está dessestranáo este digno Goberna­
dor.
¿Qjé dirán Iss figuras y figurillas 
osoiquiles de nuestra tierra? ¿Y el coro 
de aduláderei? ¿Vea cómo este pueblo 
sieate agravios y agradeoe benefíoio»?
Es hora ya de no abandonar a los 
hombres de buena fe y de despreciar A 
los vivos, para bien de nusstra ciudad, 
si no qaereniOB que nos resulto madras- 
trt lft patrie chica. .
RaPABJL MAi t̂rTORSER®^
m
Miliíary S e r v ic e .
Al] British subjeets resident in Spain 
who have reipogded to the summous of 
flis Most Qrsclous Majesty the Kíng to 
serve, if called upon, in his srmed forcés 
áre requested to report tbemselves without 
delay to the nearest British donsní or Vice 
Consal.
Those who src^emplbycd in occupsiions 1 
considered by Í5üs Msjesty's Goverment |  
as of ase to tbeir coantry's interests wili be |  
given certificátes by His Msjesty's Gonsüla ; 
to ihe cffect íhut they have olíered thelr |  
Services bot havé been rétained in Spain f 
owlng to the fact that théy were engaged |
no nos aseguran que dentro de muy pocos 
días los alemanes estarán en París, reparan­
do sus fuerzas én los codiciados restaurants 
franceses y diversos lugares de exparclmleii- 
to, y en CalalSi disparando con el cañón de 
largo alcance contraía costa inglesa. Ahora 
se conforman los revisteros germanéfilos 
con decirnos que los ejércitos alemanes han 
avanzado en un sólo día tanto como los alia­
dos en self meses.
Examinemos de cerca esta modesta afir­
mación, jactanciosa, claro es, en sf misma, 
pero modesta si ae la compara con las que 
antes hallábamos en las revistas de la pren­
sa geiraenófila. Esta a que aludimos la en­
contramos en el 4̂ J1 C del día 29 y la hace
vGooócesp una o rd en . de Ludendorff 
que fué distribuida a  los Estados Ma­
yores alemanes, acerca de la campaña 
comenzadla el 21 dc Mayo último. Prla-
las próximas batallas aum entarán •^^^  ̂Dasfcfcnoi'.
tas el Gobsrmnúor civil, les entregó la 
siguieAte Bota ofioíoBs dé la resaión 
eelebrada por la J a u ta  provlaeial de 
inbidsteBolas.
«Se reuaió a íaa oace de msftaffla 
b íjo  lá presidencia dai señ )«; Saas Hai­
gas, aaifitiisdo los »afior@s don José 
O ird a  VaidooáSJS» don Jasé M^rla Bo- 
uill», don Maurioio Síí.'auco, doa Mí- 
gaéldeM érida, doa Joeé CnéV^'^ídos. 
Manuol Vilche», doB Narciso y 
Marineo B ríales, dos Antozía B  asado,
considerabiemente si podemos enga* 
ñar al enemigo hasta el fin, sin que 
sepa dónde y cómo queremos atacarle... 
«La batalla Im- éorneszado ya, ningún 
soldado débe ignorarlo; batalla por el
La Jan tn , haoiexdo uno de las f«Cu!- 
iades qua le conóede el artíou!o 18 Je! 
real dnorato da 21 da D^olapíii-jf* 
1017, ha aoordiádo utilizar tilgo de! ds- 
huBciado por la guardia oiviJ, p-íra ís-
seefetó, batalla por el slencio sobre ¿ oilitarlo al píioio de tasa a h s íabrioaa-
nuestros preparativos. Todo individuo 
debe saber que juega sú papel en este 
combate y debe requerir las atinas del 
silencio y de laxHscrección par» ganar 
la batalla» etc, E ste texto esclarece la 
jornada,deV27 de Mayo,como la de! 21 
deMíarzO.
tes de hadáas, quedaado d^pífsiísido 
im porte dol mismo a I»s rs/^ultas de los 
expedientes cespeálivns.
D ic e  e l  GobeB«nasSop 
Bl Glohetntdor, coa 1» amsbiiBad
Los alemanes hau desencadenááo su f gue le caraoterfze, conversó uu bueú
el estratega oficial de la cata, úe señor que 
fltma con una estrella sus diarias dUquisl-
clones sobre la guerra latas disquisiciones, 
jasíó eü decirlo, no son tan plnterescss ni 
tan afirmativas como les del Imponderable 
Ármandó Guerra, pero tampoco conocen de 
cerca ni de leja» la Imparcialidad, pues de 
continuo, tal vez sin percatarse de ello, el 
critico estelar del Á B  Céhsaña por entre su 
modesta prosa—tan modesta que bien se ad­
vierte qtie desdeña las ántologlas—su aoén- 
dl<;e auditivo de vergonzante germanófilo. 
H > aquí ía afirmación referida;
«Ahora acaba de recuperar (el kronprloz) 
en poces horas lo que sus adversarlos tarda­
ron seis meses en conquistar. For mucha» 
pérdidas que hsyap sufrido los alemanes, 
nunca podrá compnrarse una lucha de sol a 
sol contra otra que durá un semestre». Svf-there in wark oí national utiiity. It is _________  ___________ _ ______
earnestry hoped thát áll British subjeets i  dente. Tal comparación sería abiittda. Fero 
id 41 who haVe |  «l*»Bor Bstrella, del A B  C, prebabíeménte
perece sami»iÓA humiilants. La- 
ble es que haya «spañoles capa- 
«« verderse a los espía»; pero es 
aaés lamaatabla que e! poder 
Gb AO lo evite.
R E U l i l O H
La Ja ata Directiva del CeBtro lu s- 
tructivo Obrero Rspublioaao Federal 
del T.° y 8 .* distritos ha acordado oelc- 
b ra r uua renníéa el Sábado 8 del co- 
rriemte a las 0 y  media de la uoóhe, oon
belweén the age» of 20 and 
not yet done so wiH take this' opportunily 
of showing their loyalty to their King and 
to their Cónntry byanín'iñnreaiáte óñer oí 
their Services.
A. H. HARDINQC..




£ L  P U F U t H I M
úlguidid, por egoífíiio, poy s is  \ ropreisníianses do todas ias eatid»4es
8n venda tn Madrid.—Fuerte del Bol 11 y IB' 
■m tihnoada.—Aeems del Oasino IS 
A« AteMUa». Wtifteiaea Se mM*
no ignora que una batalla de un día puede 
a^r mée larga que una batalla de seta meses. 
La paradoja ao ea más que aparente. Una 
batalla ae comienza en el memento en que 
anana la vez de avance.
Usa batalla dono día puedfíli^raliUBr »^i| 
meses o isáv de preparación, én Tas fábricas 
de municiones, en la organización y entre­
namiento dé nuevas tropas, en la concentra­
ción de los mt! factores humanos y materiaies 
que exige uaa batalla actual. En un dia se 
puede deshacer el esfuerzo de seis meses, y 
en cambioi se puede sostener una batalla de 
seis meses; no gastando cada dia mái mate­
riales i]ue los producidos cada día. En un 
díase puede recobrar lo que se perdió en 
seis meses, pero también se pueden perder 
más hombres y consumir más manlslonea
nueva ofensiva en- ambas alas de su 
ejército de choque. Hacia Ypres; se 
han aventurado en un fren te  de diez a 
quince kilómetros, E n  ,el Aisne, éste se 
extiende en 45.
Faí cce que debe ealcularsé en uña 
cuarentena de divisiones, o sea en cer­
ca de 600.00Ó hom br^jla  m asa g e rm á ­
nica que ha caidó sobre ios franco in- 
g'esés, acompañada de un  material 
formidab.e. Es evidente que el avance 
alemán representa para  tas tropas de! 
k tE er eferto éxito. Sin embargo, no 
constituye más qué un episodio de la  
nueva batalla gigántescá que v a  a pro­
seguirse durante uñas euantas sem a­
nas
Existe una dlferéñcia eéencial entre 
’a  situación de hoy y la que sobrevino 
al ataque.de 21 de Marzo. Entonces el 
enemigo quebrantó e l 'f re n te  aliado 
conslzuiendo un aVaace de imporían- 
= cía.-Hoy, en los presentes momertos, 
la continuidad de la lírica no está com­
prometida. Los alemanes han formado 
una nueva bolsa, pero hallan por tridas 
partes hcróica y organizada resisten* 
cía.
.En Marzo, gracias a  la  rapidez ver­
tiginosa de su avance y a su profundi­
dad, los alemanés se encontraron en te- 
rrenq libre; hoy, etrla  cuenca deí Aisrie 
ño han abandonado n i abandonarán la 
zona preparada para lá  resistencia. 
L as reper vas aliadas afluyen de todas 
^ a r t i f e  y  bñqpntrarátí p m  recibirlas 
ysérH tles de punto de partida líneas 
poderosamente fórtlficadas.
D e^ u és  de este choque y  su prolon­
gación posible, los aliados van a  bene­
ficiarse de su  reacción. ¿Cuándo? To
nto COA lo» rapociers, añerca de! pro* 
 ̂ blema de las subsistenoias,
I algonoa de los medios ooAÚUiSaBtaS a 
I solucionarlo, en 1» parte que se pttdiéra. 
Expuso varios proyectos, entra ellas
uqaeaSorlppióa eAtire las persona» pu- 
dleñéei y el estableoimieAto de láudáMí
I reifitcfcableSi 
I Un repórter informé detaUadameBle 
I al señor San» de lo aeaeoido con aquellá 
* Asamblea de mayores ooatiribafoatos 
¡ de fcaa corta vl<i»i oayos r«suli¡eÚos fae-
( roA DegatívoS.
Coa relseióñ al trigo, dijo qua hoy,
, probablamente, llegará al paar-j3 do 
‘ Málaga el vapor «Oabo M?uor» eoá 
 ̂ o&rgama|to de trigo argéntLi,\ ■
? H a telegrafiado al G-ohierao pata qu© 
> la cantidad que deje aquí ¿loba buquo 
sea ds 2.C00 ^tosekdg». 
i E n tre  íaa persoaaa quo dofñlarou 
ayer por su despacho,figuran el diputa- 
i do provincia!, nuestro querido amigo 
I y  Górreligionario, don Bajeito O íteg ! 
I Mufiez; diputado a Cortes por A'geci- 
I ras, don José Luis da Torrer; don Fran- 
I cisco Masó y la filreotiva de la A»o«;ía- 
I ciÓA Patrona), ésta para h&blaih de 
I isuAtos relaoiemados osn el trabsja en 
I el muelle.
COÜVOOATaSim
El Júevss 6 del astual, a las dos de
la tarde, tendrá lugar !a sesión ordina­
ria de la Aiooiación local de Mse&tros 
, , , „  , ^  , , Nacionales da esta, ea  an nuevo domi-
? ™ £ “  «Hio, c d a o r fa  a .  1,  b . « . ,  1 2 ( t r ^ -grandes esfuerzos realizados por todas I 4- _  g  
las naciones de la Entente duran te  las { * « 7 ,*  1 / * T „  . 
ú ’üm as semanas, y gracias a  la demo- * Málaga 4 Juaxe 1918 
r a  que el enemigo se ha visto obligado 
8 Observar entre sus dos ofensivas, el
E: S3"'s*^ta-
tio, /. Yáñez. El PreBidente, L. Vaste.
íJIi-h'íStífl
Pdglai mgxx&
LIBROS G |itM íSlíF!Í03,,
El papel vale más
üíi ntisvo i?bro tro^ÁdUa eca^a de ISí gar 
avBía RjjRíüa: «8! Porvenir econdiako de Eí- 
psñé» poí AsígeJ Rüfz y Pablo, í!p&g>affa
A'sJíipofra.BaiCíííona.
Creo hsbar dfcha que asía dase da propa- 
gardí lü Invade todo y nc me equivoqué,des- 
íuí.fcníe Ssapecho de alguíioa eJema- 
r¡es qud aiü dedfcaei a 3a cHaíribudón domid- 
liurJfe d:'! 'OS ísfiij^íonedos 'Sbrese, y  bueno se­
rá ed v»-rí!r¿3a, da as! DarjÉ, qu'í rsjíí< '̂SliH 
ccnipíisidn o líispi'gaaré cu'^nfes ejeaipíertií 
ja^ reiíjHan, pues opino de muy dístiisfo uñó- 
tío,que BÉííores. Antea Intervendonísta
q.«e hts fiquí ranGiíBa.
Eijtra f;i despoíñitjo y ía IJberbd prefiero
fo, coa A l b u l o  de 0¿tg3 






ntch, con gr'sbsdos, etc- 
Se haifft a 60 céntimos éin 
cosypaestoa.
# #
este úí l̂'fía, t¿ despecho de Angal Ruk y Pa­blo í-lít.'<Tl OH of ffK».» n.__ ... ,_í .« . I M. . 'teíO ctíyo ea d  fíbro que tengo a la vista 
objeto í'í?ac!pa3,qus coasílíuye el nervio de 
*U3 «tg5UH{iKí&.cior,«a, enei supuesto iiaposi- ■ 
Die de uríQ AíejupU/a vicíorlosá, as apoya e/i.
rk . «S.íiígún tjCifo queda ea elcorezdn de 
ror cribe, será contra Itísiia,
CORIftaildda que at)R,có por 3a esp&lds*4 
Sej,gjes3|e uf riííacíóa ?scredf‘'^ s« úárdall-
dad deJ s.^ñor íínfz V í̂ kV- Jr  ̂ j  "
cernid.,mente. I-, i ' tItaKa con Í0‘- i--^a  defenalva qua firmó
cuv« írr - tSisperlos c^ním-eurcr^eos. 
insf" por parte de A!emaii?a S!ó
. ‘ .-<cñ a! eos fdeto entre ésta e ItRlfa- Quie- 
|t> ííiíponsr que el 3f>fSor Kulz no dssoaoela 
sa i";x?s.fc?¡íC58 da ia Triple Alianza y caáil fué 
su T>nstíí'ad ooiíilca y econónitea-
rsfigó »s,í apoyo a Alataan'a cuando 
p>.Q imperto !ñ lavisó a etecar, ARtepuso el 
honor de 3u firunr al envlleeímlentó de ra ŝn- 
inssiOa, declqíendo la suerte de sus arm^s al 
lacu aa sa verdadera catuta y esfa decisión 
una ve* exíln- 
gurdo Qí acuerdo niercantii con Alei^uaíiia, es 
Jo qua bautfzs con el nombre de ataque el se­ñor KiJIZ V Pahio
Ba el tren do los 12 y 33 irarchó a Madrid, 
düii FaqlJno Remero R’,i¿
A Valestéfa, don Leonardo R. Sangusr,
A drsin&da, la señora viuda da León y su 
Wj i la señora de TaÜa fdon Pedro), don icar­
ios Lópe* SÍORtero, don Antonio Avivar, don 
Frunslaco Ñavarrate. dal Pino, don Msnuel 
Oondomenes, y don Matías Calva.
A Se vi Ha, el lug^nloro íip'n Pedro Anso*
tfefk.
A ©órdoba, don Francisco Bedoya- 
A Marmol^jo, don Federico. Soler y se­ñora, ,  ̂ ■
ACobantes^d5í|JóJéCan^pp’̂ Fent8!b4• 
Fifi el tr5§ del medie ffla llegaron de'Ma- 
drid. el diputado a Cortea por Algeclrea.don 
José Luis lk)rres Bsieña, don Rogelio. O i va 
y señora y dor Juan Padrón BqUn y señora- 
De Córdoba, don Bernardo ésntoñQ Rü<*. 
De Granada, el nofablApoeto don Dî trios 
Valvende, el practico- don José V zesino, 
don Sarnardo Serrano Torre*, don José Me* 
mÓR y el cs'dmádo  ̂foVfen don Esteban Oe- 
brfánSáenz.
i'DeAlhiíma de. Grsnada, ¡aseñora doña 
GuUiermina Marslon, viuda de Peíeraaeís y 
la bella señorita Olarg Grps*. Fríe»,
señores Rbisero l^^aého. Ogtí.^ tz P k z . r.
lo 'j^el Km. 8, cambiando^^udos '-«.v f  kís, 
9tn<iener quejemenler'Ayería alguutf líejí 
gamos a la cepita} a las doce y media badén* 
doce 4in desfile brlliabii.imoi 
A varios tefiore» sock» dé este Oiúb qqé 
S9 encuentran en ruRía b csuss de pad&e?ír 
la dichosa eaf^^rmedad reíjiant' ,le» daseanto» 
muy detveraa un pronto y tota! restabkcí* 
miento. ■
KIJO
DE DE A B 0 N 9 S , DE PRODUCTOS 
Y é^E SÜ P E R F O S F A T O S  v
GapUal Social tntiráhim te desembolsada: lú.OOOMOO defranOm
f»0Ríi
ífAPA SUS COMPHA$ SÜPHRFOSFATOS, KXIJA LA MASCA
i
TméSi09m/'ISINf¥í9̂ #a»
Bsta nQ^s4<^baiurá, la noUbU
nieta L«ni§ Somtu|[ii«z,í’ p*m i ^ ^ d k  eabfeibrfnMÍlfer
i
anqttoia el dé la^etódente
Aloíiío.
TamlHén annnoia la oiteda empresa para 
lony «n breve el debni. de los' M^rtnauos 
Montero, pareja de b&iies notabiUsitnttrFffiBoueH§»l
Â  eafén lleáo eetrénóa,8 ayer la pelonía 
reñejadora dé todas tas suertes de la lidia 
de la naagni£«a eorrida aelebrada eb la Pía* 
za Mopunéntal do B&rddon», a beneñoío 
de U familia dol infortunado dieeiro Balles- 
y. en la ^be tpmaron parte Yazqaez, 
eeoHa, Gallito, Posada,-Limeño .y Saleri.
 ̂Hoy ee exhibe por segunda vez dioha 
cinta, que alcanzó gran éxito.
Fignraráa en el programa oiras proyec­
ciones. , (
„$*£tSSŜ &k
= QílB LA MIJOB
Fábricas moaelos eí» V A LEN C íA ,A L IC A «T E .S E V IL L A  f  MALAGÁ
Gapacidad-deiirpdiHcción auííalj ¿00.000.^00 kjlpgramCá de 
Comprad de preferencia d  Súpfiríosfato especial de lOjlS %  de la üfiién cepanoi»
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatoa 18i20_% 
ÉjftVICIOS jCOM®9,OIALBS B INFORME: A L C A L A | TS« — I hIID ÍsI P
Á P A R T A m  P O S T A L  6 9 0 TELEFONO S. Í.3 6 S
 ̂ O íu it íI ío  y  C o m p a ñ í a  "
José Mil 
I Uendo, Vicente 
I rio Rniz Simón, A ntqf, 
í  Miguel Ramos Padfllé^l 
 ̂ dueño, Miguel Gór&̂ i 
I Tornero O itegr y Dbíl
* En el vap^^tíoirreo'aíi 
ayer los siguientes víaj 
,  P qA Rj^aql Rrmto, í 
I da, dop Tósi|.ée«1tial, ’
I  Francisco Ríos, don 
I líx Almansa, d'ofi Ar 
I  fclsco Fiórtíg',I AdoSfó Tihéíte,^
 ̂I  do» Eduardo Reblesí ' 
I  doíí Pedro'Monti!!»^^I don Rodrigo Soto; 
a don Luis Fajardo.
§
Abonos y prlmerasl matsrias.^-Saperfoshitc 
seo goriintlai ds slqnsu.
HÜAIIAOII
de eo! 18{ñ0 par» 1» j^ózitaa idembiíftv
r Ruiz y bl .
*̂̂ tí*̂ encfa del ]cng{|gi% < 
1 cultura, i i ’a lengua n* lá eV- 
ou‘- s í  a í  l’/.cerRos daño,
crWíl de nuestro 1;P''̂ {, J.»‘ ” > ®*
do a a l  dedo él cóéterli» 
,̂.V“!^óeante y pbpulér qulhtllláí 
-̂-fbítío éaia lengua ingteta,  ̂ ^  ¿
canto srmÓalcQ U hlspauaj . > |
njglodJa ¡a italiana, 
conyersadói! fa'fxánccsa 
. y rebuzno la aleraanu.
Más adeIsRfe escribe: «Es de, créeir^ q ^  
SI les hubkse sido a los aléniaaes fnsustitui 
bis el sigodóu, hubieran Ido a los Estados 
Ugií los lakfflc).? a buscarlo y se lo hhMéran 
ll^auo a pefar de Edison». ■.■■. ' " ' i
n« f ñai’do: Sin pérjulcfo dé 'sa­
lir trasqaíiados én tan sencü^a empresa, po*}-
que no siétapre triunfa el ratero en sbs fj»chorlss. ,, í
Se atrcbentra enferma, aunque no de cni* 
dado; la bella señorita Loltta OrFgosa Ma* 
dueño, hija del Jefe de la B»ta:^ón de ôs 
Andaluces, don Jnan de Dios Ortigosa, esti 
taado amigo liubstro.
Da^eamos elivio fnibediato a !a enfermn»
i *
. Ha sfdo'pedida I» Mano de la bella señorita 
Maríá Viciorla’HIsdterlMiljsnai para nuestro 
estimado ámigo, el Ilustrado ingeniero eiaO- 
trlclsfa, tleñí FernbndoHsra^!n><Baxuéñ.'< ■
La bedíf sh éf ectuará e» btivd. v■ .'V-" ‘I-'::
Con ibrlIlÉnteii notas ha. «próba^ en la 
Universidad de Sevilla el penáitiibo añ'i 4.e la 
carrera de ciaitclas,, el éstadibeo joveái don 
Juan Parea O&iCón. -  ' <
Réciba nuestra eshor^bucRB-. - >
^ p é e l t O '  « n  M i t l a g a i  C a l l e  d e  C e a v ^ te le s t-  aiiibtáw 
Pkrái If lfo r ia e s  y  p p « « ie s | dlpEfllpemsi la  V lre a e lé ñ f
r || M&.'aéHmaÁ is y is. -  mntknmBM
I  La Comisión mixta
^  I  reemplazo de esta proii__
1 1  este^.G^bierno civil,
f  v , ¿ jc itra r prófugos a1 < aM ® d e leca# ^^
I  li de Algatocííi, iiúraero ^^ i|^ .l^ o y n e 'rQ  
** \  jÁofraó, 7’ Fhaácisco ®
Juan Jiménez @ui)l¿(l.
Id. id. a los mozos del copa 
mádena; número' 12 Salvador
^©rdnld Chareoá, 21 MAxímiliM^
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“ 8%us—|íi Eipafla supiera el bien 
ínmesíso que le répoña la netítralldad!» : :;
el bsneficfQ no habí& conaís- 
rf.Ü if merf ante., ■ ñ!
en id di^ítJcacitíp del tráfico nm ísímb,
ra baja de lo. gén^^^í-co^u^biyrctíS
.f
«Al éijemígo de Ale- 
.iUaí r cea todos y todos le sañahia 
essemigQ es»..= iiNcírteBíaó-
_ ¿L“ q.^é quedamofei* ¿ÍSfo es Italia quieni 
la f  ''sueale a ios isupéríos.'centra*
Dá la grave enfermedad q¿é ha sufrido, . 
encuentra totalmente restabiecldb, nhéstré 
gualdo ahí<go, eí'cqlepgíéute bflclRf d i có'- 
treos, don Wénce'iiao'Boyal ■ ' ' • *
. . .Mucho ib ce!8btai|?3‘
Del balneario dé jr  han regresada a 
Málaga nuestro querlde amigo y corraUgH»' 
narlb el exIiputedO p̂sro’íiñcia!, dén Miimiel
Mérdi’Jiha6aéZ’y!«u<d!st}hgülda'espo88í. ■>
.'■Alfreda
•*‘’-é é l^ o ñ a  nám, F /4  
É p M :  g0sáe áe Iraiids l í - f  É
:■- ro u o
(antes Especería) y M areM níe-
'I
- i -  . .S A N T A  M A lU A 'N U ® t
l̂ -rcgriííg ífensferendg! doble mas éxIra?- 
« E O q jas de pn f atizar od!b» tata» 
r “ a ñ 1 ya? ki*, borra por completo el 
q« I '̂ e Ió »Ii3ila en Ib página número II oe así I bro. iMáa vale esf.,.
Encí “ito a la redasdón del libelo, sólo 
diré que hubiese preferido hallar sus páginas 
en bisacci tlqdera podrís uíUizsrias para cuariíilas.
Eflílo» éxáiiiéROS quo »8 cfsíán verificando 
en él Bétl @onservatO£fO doMúsfea y Dado- 
ms(^Ón de Ma jífd, ha tOnsfnado ía; osrrearií 
zon noUs de eobresójieifte, oHenféndo el'ff- 
tulo de.prcfespra, ?a tífatirgaida 8te. Mari» 
Herrero» llerá , hija de imé^r<  ̂ partículsr 
amigo don Manuel Hierréto» Alfaro. ■ 
NiiestfaNiáscompIétn enhorabuena a la 
nueva prc f.í8orein&f«gueñ<.
Ooiitíuúa enfermo de elguna gre<vOdad, 
nuestro querido a^ îgo dOn Fetíro Morales.
Vivamente nos Intereaninos por que atoen* 
ce mejoría en ati dolehc'a;
§
3 6 I9iS.
N. Sesranq, Barés, ^  La distinguida esjíosn de nuestro ? qserldo 
■ amigo y correligionerlo^dan Aosé Gonzfriez
Corredores iaíérpreíes de liupes
s iflíérpretes jurados
E a c&si-a clresilaK' disda po í 9l 'g«Hbs 
BatüOf coíreslol; iá»-
Setas.ha da jo a luz oón f elicidad una» hmrtnoi- 
se riñal • ' : ' . "
Reciban nuestro parabién los padres, pa% 
este-suceso d^^fsiaKIa. j
m
Jü rü  pKí-t.joCSCtKX
térp re is  89 stfifeuyo ííi gx-
?  ^rnduseióü -da mnniüea-
f:.
corrida áal Jsiningo
Ha r t  & res«^. da^M raqba ^effiFf- 
$ t o rg sn i^ á b m  da íir coniaa cónciirsd
á&sumentús Dvesánl ^  ^  e e l^ lra r#  t |"  D m slrgo pró *
■?<5a esbí Ailfflses. -titggánáes^ ea im  ^ ®“  aüSSÍ'rO éircó tSnii«íí.
írs«r,t fés3re.ío dg, r  cit̂  Chtnbra de. 1910 I  qtis pügegn-isa hsreds-
D r
íaO ©1 tidamíi f»«s«».« «.i -i-t...!.. Í  aiJ^áOt 8gi# blq|fen q
l I S B T S S ,  SS^iLM -e»
M««»mio»i»n de 
,. f^iM.ánéimar ^  .j^Hao.sen
B» a» peséis# aw*a 8, 8*^6, á‘50, 6̂ 60, |0«l 
»i Bi ie«S8y m s e a  adMarsiÁbasta 80. -  
Be háoa ns bóníio regale a Ébds ̂ lleriie 
«umprs 0UV valor J e  88 peeotas,
BALSAMO ; 'i
O a lffs td n ia j^ liM é irsd ié s J  drIÉlof,' 
ójoS'do^UéByJftreBade lesj^es. ■'’*■>■■*'- y, 
D« venia en drégnerias y tiendas dé qadmdla i 
11 rey J e  Ies eaUieídas sBáIsmno Grisnntbl 
Imureitecin'de fp.-Ií!iiv^p.--.-r3R . Wmmn^
, ■ - -■-? . ,. ' 
í^l*aw!«SaF«®í!í55«^ :
^ l ^ i t o j Í ( 5 ; l 8 Í . |^ 8 Í 8 n ^ ^
- .. 'lifB Í 'jS a ft
^  pone mi éonoekaienio
ie loé se&érés po^éiorióhé ifiqnilihóe de eásos 
ih tayeBniBos seóiMttéBiren tastaladas ihbéi^ 
propiedad de diehi| Oempañia, no se dejen sw- 
prendéií poiP la 'visita de personas agqnai a la 
Bmpresa qne, een el pretexte de deé& ju é  -sún 
operturioB de la rnistaá, se presentan a aésmoñ- 
tur y retirar tnbos y material de iastalaolones de 
^  datotó e ¿ ^ -
a n m ^  és^n^M^iénijH^
í>aíu* para poder identínoar sh '^'Sonalidad ’
Balerfn Je  eodina, henramimitas; aasveif, ehapas de line y latéa, alambres^estaño, boJalaia 
.elavaa6n,>ein«iiQ8,.ete.eta^ .á  ̂ .: V.o
Gottstrnt^onetmetáUies^. FdsntesJj^^ y.Sd̂ ratorios. Armaduras dé todas elaseé: Depósiiiei 
pora oéeités. Matemt Áfo y móvil p'aPá J^rrobarrilésl Contratistas y mtnaS. Fandioióá de bróneéS 
(S.dOdkiloÍ de bíerroénpiezashaéta . dd gramos Jé  peso, Talkv meeániéo para toda ólásé de trábajéi; ornUleriáéen.tuerpas y  tueroas en bruto 8 tasoadas.
Direeeióhteli^ráfleiii <];« Metalúrgiea», Marehaate.—Fábriea, 
rio-^Márebanteél.





Id. id. a lós;^ 
númerd 4, F.i;|nc| 
dor Vázquez Hi ' 
id. id. id mozo 
Almilcbar, José Españd 
Id. id. a los mozos del 
número 7, Manuel Gómez Clt| 
ro 18, Juan Berna! OhicÓRj ' 
Clpna M3riíc; 24, Antonio Ríos 
Id. id. a los mozos del cupo 
cín, número 5, Antonio Laque 
Antonio Molina Bqen.0;̂ 14, Ma 
Martín; 18, Anlonió Cazorla Bejli
■' /■ '. ’ ' ;v.-:.'. .'.-V',' ■ t e ™
Fasees los Tiles, S8.-»Bserite*
Telefónemas y partes t^lefó^pi 
dós y detenidos en la Centr^ d» 
por tío encontrar a los desiiñatlrfoi 




DeDijón. Kriü-J p 
De La Linea; Miguel 
Gamas.
De Madrid, Benstap, £
De Sevi. la, Francisco 
vapor «Lázaro». -
De Granada, Manuel Senand, Pl»ztlTOj|:| 
ced32, ■ %  ^
De Granada, José Oontreras, Hotel 
torta. COI
d e  S a i z '  d e  C á r l o s  ( S T Ó M i t L Ü X )
fiis reee^^ó poy‘164 médicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
ficé; ttyudsÁ htísíáigestjones y abre el apetito, curando las mpieS^as dól
E S T ia^ G G  É
K-Uííiiî  c?nso l&lT'so^ ?il etiíisj^- 
o«g dn bnqüéa, áon Fismdú^ ^
co ViY.w, y qué h  Disgmi^ü de Á átó  
ñas tuvo que dar crdm  á',3óa Mnxípii- 
A3®|p.ÍsíEsáoraeJ&ta 
«OBasa, papft qgg f.igulera adsriHÍGKSo 
mis^ sza.dGcdones, leda v^z que .fío sa 
m . el aEtlnnk iB9 de. i»i ó M ^
«sKzas que pr^vioB® q%e «ób p,o¿Ma 
haes | ^Rgs trc^ducftfoaea lüá Sstárpretei 
jaranos y otrse p«^e«iá|i.&dos que
Sü ©Gsíjpfeaáo ía^üm snte qué no 
S 5 ; i  á t o  gi-ticulo, púas
d»snutoKÍE*r a Im Intáí- 
<|He'liaces Utt ixemeg
va.ispj Ja la5-.e,rpreiBC5Í6íi .¿ie lenguas
a»S KlKíkfeno da.. Estado, y.pos *
m
noa lo que no s^osd«
oea «&'S d^mlgaeiafcramieatos..-,. ^T"
Artueo Díaz Gaye»
E s f e r a
r^ d le le n é a -  préciáM:
' 'fiie J |  venía '4e lobslfiáfiies .sé .ha híe'- 
cho cargo !g cófradlé dé Ip Solédld, y 
'tó  láboí y%pof.múj-b3gn'cs^lnpy^
Ib; ,b|§í8RÍe í:fqci4a ta de,jsi.|ft/|nl .
Se ha esíabifeldo ei degpsalio eg oí ^  
csféM ^drid .; -  ' : : ■ : -
■' Forña'árla ;élí farido  qüe.hs dé*prs-> |  'V ■.V'’ "
■‘Giar e\ 'tfab-4'> h)s-'aoís RovIÍJéréíi '  'P i í í i í l é ^ lS l f p é  
|rc8  rtyiiíéroÁ  y^/dosooiBpeíeBtcí.éfi;; I
Gioíiado».;'.'; '- V ■ . ." |  . _.
La estrada dfl:> abísbrá óóitaiá Í ‘̂ S i
Ag^isie.MóretiyÉ
rnm' ef 4ó¡0r\d‘í:0sM^ B <fh<p¡̂ ŝla, ¡ss ¿céé'ss, vámHos, fnsj^tfincíáj diérém Uc rímm':̂  íid>'>*:■!& J vec^/sHéfñstí cofí^iroñ/mís^^
f  ote. B^.satfséptico.
De Lá Línea, Gasa baéspede«' I ' # -*4
^ S í  Bitci!?»*. to to s i* ..S » ® é ^ ^ í™ ‘
nio.ád.'l. . ^ '
De Aguilas, (}ay¡. .
Málaga 4 de
Para oír rec !am ac ío ^^% .^M t^^  
expúestos al. público, 
deterffl'fta la ley: * ' ■ ^  Í7-
En el Ayuntamiento de I*(|»t»í 1^ Apén­
dices de gmlilaramientos p á r á l^
. En el Gsevss de.San MrcoS, eliepar» 
to vecinal de cónsnqjcs y ^pejtiee:so 4asV 
|^ a s  p^ra el presente año-
icc
El juez municipal dé ffihanrín j k  
de éitía a pública subasíai la ttífiraXftróí^^
peget&t y Ó ?5 la d©ad^
Ché Vtlícbidid ntlipM
El Doi^ibgo pÉs^o éélébró ente Clistí la
BRUisclsdá esearélón'l T^frBmóHttéé, relhani 
éxlate sréiiipré eif
^ t a  bellísima !!ustt«dóa pibllca el ai- 
guíente sumsrlo en su nú.<nero de la semaná
*la ve“ r ? ;
áBgeJe», ciia-dro d;s VgR-Eyck, en colores.
E. RamírezL^s ísaaca hablen, crónica de Angel.
Le reina en el «Tenafs», harmpsa foíogra'
Jerdines de la GrsnJs, sciisrela de R És- 
taíeUB, en colores.
_ La romería de ja muerte, poesía de Pedro 
pe Réplde, iluatrsd^ por Marín, : , .
' En él ífró 'de pichón dp la Oasu de campo, 
hermosas fotogrefísE.
La send« dei sBBtHario, cuento de E. ©a> 
rrere, dibüjo de B r̂tafmzz!.
EapEñugrííasííca y monamental, foíogra^fíí?.
Aríísla  ̂españolas.
 ̂ Eica.síiío de Tüfégsao, por Anloafo Ve
iP'ico Z .zo. co'ŝ  teteré»8fjres fotogT'Kfí.í.'̂ .
^  El Oúrpua Ohr14í, por Aíjselma Gascón de 
Goter, con gyí”b?Jos. '' - ^ i .■
': ? amor esfá írísfe. m r  Ahtchfo dé H jyüa
y \ -fP'-. di-'Rb-:-r. ■ ' '. , ■ . ::
../• '■• :f" * Sv3^3. y ?a guerra, dibujo
do el .éRtasiasme que
reuniones, y más porque en: dicha exctinMú 
se veriflcftba una prueba cloHsta de 8fi Hitó* 
jmétroa.(hB recotrldpi entre iMseñwesFtítn^ 
qitelo Fernández,;^), ]Qata y
Rúlz Gómez, ésté. últimp a cáus^ de,j^ i^ e r  
la «cánctón del ólvidof na piído tomár parte 
en éllá, ni pdf lo tanto dá!r a conocer sus ia^ 
%ultad8s, pero como-son varias 'Iss pruebas 
(pa se proyectaoj en qlguna de el'as ténemóé 
ta; seguridad que el señor Buiz nos manlfea  ̂
tará^sus condic onas; *
. A l«a siete y cuarto de la ipañsna, el jefa 
de ruta défurBoJa, y .después d»
laéer uir JéihigÉSo étilTvehTó daHí'rwiij,!^
rfacíp3ki8»Í!̂ .:-T.-̂ ii85'del múndé y ^  Serrano, 30, MADRID,
Sí fc^íién fbítólDíJodien los píÉ:' ^
Étfa tím @iul&lsU&
r n t r n i l ^  BU MAIiAGA 
s i
g ^ o s  al.puebjp da /as r/oas. tortas., mw 
v ^  en éi j^  después de Jésayaímrños, mar-
vf i co en D^spéñeperros,
■s -Tajada, con grabados, 
i i caica y prócer, vareos de'
chámos e^da mió 8 nú^erbs puéstos: 
A^asTHísvé y cuarto aédiíaá ia'lda a lo»' 
cónrédores) daéüficándaas) a lallegeda en lÉ 
8lgnien|e4orJua:. -
, Ffnn|«e|o Fernández (JJ  sobre Tandarer 
héiLmSucóat HutchijisoJ, recorrió los 80 kUó- 
mstros én 35 minutos, premió, medalla dé 
plata; Lara Nfeto, sobre th é  ttsIÓey nqumá- 
ticos Dahlót en 3S mlnittov, pi'emfói .mádaila 
débrüñce Blaéñor Lópei éá déscáitfi'cado 
pero confiamos que en otra prueba que s*ó- 
propone Verlficár pronto y en larqua tomará 
parte dejará su pahelió» un poco másaltoV 
De jueces de sajda y llegada actuaronflos 
psñírés Navarro Tórrésj Fren queío Fernán­
dez (A.) de viraje los sélféres Bárea Vpllen- 
ta y Ledeiñha Xüaéñéz de Enclsó, de cono ’ 
métadórés )ó8 sfñófés Hóllha Adaraeóh y. 
Me fai es" Garmóhai (A •), de j uéces ambdiánte» | 
los señares AndersevLópez y Vargas-Golis ■ 
zJ&z íjupti) de cenitales los señores Sanohó’i 
Qátcíá, López G'uyóí'Lgziifraga Avechéco, 
Msríln.AguflBir y G4ic% Qoezáíez.^,. ■''
. Adén.aj".de estó' '̂s. '̂ñb.r^s ¿siarierpn Ies sa* I
fiorfis'Meaiña.y: "" -■
Tovfnfoá él ^ i t ó  J e . ser aéowpéñalOs a 
éíta f xcuíslón por núéstra *c ctó hotorérid 
y qoerifdo amigo dón Menuéi Gómez Rslz, el 
cual obtavo iiís b>teé:n-fía fs 'a  r-üblfcérfá
en «Tsó Sp's i>c!)i;ríiv»».
i | i i í # i í . ? i ;  T ^ « a *
bles a |
buce a jo *
Afflortíí 
^fafó Jé, in térés aii'éi 
Is te  E s llíb ie c iix ^ to ,
pói.
ñas. préstamds efe tjáetálied rééáfeGL 
daMes por anualidades cálcuíadás de 
manera que el capital recibido quede 
júMorfizadó én un periodo de cinco a 
díiéueúta afeo* a vóluutad déi peticto-
' Fairá más autecedenteis, dirigirse al 
represéntaum envMilága y  su provia- 
cías dun Burlque Castañeda. Gallo dek 
Marqué* de LÁrios, n ú m ^ o  7, e&trt- 
saaío.
I iSa AuéétfP ;ií.ú 3¿?p .interior,, * l _ 'déie
f enm tM W
I uu aÍ3íag*do |u;:.to>fj«diél^
I ledjéássóft q?t« p.Rrékíá imíSíSf « s  ;.iwi-
tlM ¿díd. ' ■ -  ̂ \  ...  :
f . .,4 í̂,.e?,.,eqj(e.QÍ,p,,,y él prp.tsgóElsb y
' yfcdtó. 4éi'’i ^ 8 e
Íil;^ 0̂'qú8 ááíérlor'íqbAtq y .pé....fecha r«- Clenie había áteniadb por d o | vecei. {áoatra tu vid*.
L* pidaieifi> cotí úna bárreBa se gol­
peó «! ^ l m , y  étp ú és
de téáitórrfi^ síganha día», ttf ditéjó 
aI mlr, dédondó fué^e3dfaidíi. í - 
€oeu> la Uia : deb t^é^dio jataba  ̂
muy arralad» o* el óefebf» idflíBÍ^ 
líe, buscó puevf m:a8ión (te leaílzar!», 
feí m  ha con|^qi4() a h m y ^ ^ ó o -  
te?.^ ¡l̂ uevo .M . n ^ - - .- 
Ltam^aie J^mínto LÓpéz^ÍJzálezji 
natural de Málaga. J e  45 saos, casá ĉt' 
.coa Mfe'tía Acaldé;.* í' bá'bátóte éú Ja 
calléde AyafetJúaÉrir-'A - 
Dífa-trCahifóiUtó'^v’-'
Itté fdiiíilM^^




i ■■■-■ : ■ . .--l.;.. ,’ , . . . . . . .
El jpez de instfacción 
de esta capital, cita a José' Medíiúí j 
para qae se con^titoya en-Píílíóm ^
El de Alora, a  Joaqaín €kom;átez ^  
vedi, Juan Lópek Flores, JaádvP c^_  
Florido Vicario, para pres^r d e c l |i^ á ^ ;j
dNn^qÉlBo istm
. ■JiBESl.iiai
. .  aanaíoff d» H. ás frcíiouital 
^  ^^PnartmáolMar, 7.•‘MALAGA
qnhmáaments pturos.-lag* 
uadeaales y exteaajwaa. 
fwvi^m ieelaUssttvloi aprovinelaa.
m  »oobíB«~«FwrR «Maiaií-Ila
J u lo le B  s u in a iH lM io tt
Pdr iácompareceiiciá de afganos de los 
pmcftados Citadei par» ialcio oral «n el
Cia.'' ; ''' '■ ■ " ■• ' ■''





do, Ikancisco Soler Rodrfgaez.—Abogado, 
señor Andarlas.-Procurador, señor Ro 
dríguez Cárquero.
ia^BSSp*
Sq alqulten o vendén ^obre 160 caballos 
de íaerza tiidránífea, én la ñüevá' eináció̂ n 
éhtre Alora y el Cfiorró, en el párájé de 
«La8 Me1Iizás>, próxima a dáirsé al tráñeo 
generab"
Y unq fasdenda con predoso hotel de 
lujo a tres kilómetros dé Málaga, conocida 
por la «Virrrjeina», altâ  con servido de. 
aguas polables, retretes de cisterna, cuarto 
de baj^s con benito jtrÉhn y vistas m»g 
ñíficas.
tiene ápafíécasa de labor y cochera 
naeva indépéñdiehtes.
Pafi Ihfo'rniés, éscritorio dé den JuHán 
Saenz, Somera, 3, principal.
en
¿enso
cansa por manejos fraqdalcnfcA|íM';f 
ISO- electora! de Casarábp^^^^
Se encuentra vacante el cargó 
tarlo sapiente de Alozaina. • ^  .
Los qoe aspiren a sú deBcmpjmo 
solicitarlo del señor jaez. .
^ ' Z ttre :* iá G |a  IO ;;f
«8é (dqaiia tm béwté Mmaieéia Jltá y bajo.
-óagg«g«!g»»̂ ^ s^-
Las Juntas del Censo de El Bur  ̂
sabérmeja han remitido a este; ~ 
civil las actas de las sesiones^ ^  
ron posesión los vocales que 
tituir las citádas juntas J u r ^ é  » b̂ieni(k̂  
Í«i8-i9i9r> . • ■ ^
La cobranza del primer 8eméSj 
año actaal, d,ej impuesto de cpn$| 
tendrá lagar dorante los dfaa 13l.ql , 
presente raes en d  Ayantamieinó dóí 
cHnejo.
J  U N I O
nueva d  10 iSáv 28-3. 
éste 5,Pó«éiS' 19'31
El próximo dfá 8 verificará el reglink 
de Borbón an paseo militar, que^if^ 
varios días, llegando hísta Coín, y " 
allí se trasladará la fuerza a Fuengin 
Durante esta excursión se reai 
ejercidos tácticos en la Sierra de Mijíi ĵi|
A&-. ■
Ssomim 2A-Miércoles, 
ganíoa de boy.—San Bonifacio. 
Santo dé tBññ8n8.-^8an Norberto. 
iábfieo para hoy.—En la Oátedral. 
Pam mañana-—En Id.
m
Por escritara o torga^ ante al, notario 
don Juan Barroso Ledesma h* sido disaqls 
ta la sociedad Martín y Ramíaz, hacién» 
dose cargo del activo y pasivo, don Joan 
Martín Sánchez, quien en |o  sucesivo ex- 
plotalá el negocio a que se dedicaba la qiv 
suelta sociedad.
S t s l f id ié »  Ü « f « « ip » ié g i0 8 i
ú ia l  'iKñstltsift® d s ' i ü i i i M a ;  
úbéarééniones ibmadaea lás debo de ladhfr 
ñ a u , el día 4 de Junio de i6iS: : '
d«̂  misino día, 15 6. 
víisréé^e? e a sc C i^ J .
Jisia dó, 17‘B. ■■
íTlr«cd>r. áel víanlo, KO, -
,Aaóa!dasts‘ó,-~-A. tñ. j^ií't^ h'!íS’®8 65;:.
Efitadódércielo, despéjalo. ,,
Idem dfei mar, rizada-
EvapóíUckJn mnn, 2'9.
Ua^Ss m  «lasi O'O.' ■ > ■
Se lecqerdá a los interesados, que las 
IftS inH áialritom ar pórte en la convoca- 
toril dé* ciw^^aíátfJé aprendices rnarine- 
fOS’de la armad», debaián ser dirigidas, 
en unién délos documentos que se exigen 
al comandanta imnetalJcl apostadero ád  
Ferrol, por oondqcto . dé csU Comandan 
5a de Marina, donde podran, ser entre*
J ' Gúra el estómago e Íníestfnos el EUsh 
jfstomáyjl % ^ a iz  de Cérlos.
' .  . ’í v A ií i if
Ir •
m m m m M
f&id2.
n e g a t i v a
~Lo8 fíííoviaíío® por^jgííe- 
i#» mgikúQ a  eo ad u d f e t  trea 
4^  ̂Lisfeoa, rsgpétitado 6 t^ m m  
s rccibidaft COirJíé ds fíríO - 
i/iH'iUnos* ' ■ ' - . ,■ ?■
brcH ca» .~ L as ssF*tí€g en hu&’g^ 
|«¡r«9,fCE F;®5 ca?i€#,cü sffigüsjsflo ecgc* 
84. y. pequeños-4ssmj'R§§. 
poiicia ptseücó dsíc&eiones.
l ^ a r r a y K -
UrCáíoaa,—Hoy Uegó ¿  j^fs del 
í|^^o.iafíi<?a?, señor Les:EGiíx.
iá rcsiona .-S a  que iíegu®
í#.ns d  gobernador civi).
X ú  Sáaada, hablando coí? lo  
I tn?: ' ' , . '
I D d  anátisis raaiiz'ítdi» ©aJa tangré'do
«igisgos enkr^iioii de la dolejscSa.ipi:^.
naate, regulta la |>?sseplá de -üR-bá 
ciHts eorto y íedo , bajp k  {oirniiR 'da É -  
plobi^idío y «xtíeptobsdlo.
Q ‘:íká3 iSR si b^isima déSOabiejíío e a  
1892; ous.ndo l i  epijíímia da grípps.
■ N m í o i o í  wlédieos i í m a  a cabo 
enanyos éü  iaa iíig re  y  e«puto?( d® !oŝ  
. cnfírm^íS. , '■ . '' •
HubUado de | tysikmieato, raanifáS' 
tlb a  qUQ'debía tómsíse, desdá! que sa 
iRici^ra el acee^^iítf thbOjdé d ifs  c íá ií- 
meíroa cúbicos, de suero antldiftiríco, 
desleído e s  «gus y  azúcsr, repitiendo 
k  dosis cada doce horas, m k itra s  
flebre no dî cHn@.
.. ta .p ioposicidn  so  c k u „ . c p ^
fe% óco  k io rm a
■áam- — ■*■■■■,.'■:
Su maateaipiiíRio equí vsidíía ia-
ísoducif la discordia. "i -, , f  'y
■ Teím las pídkndo^quíj sea sfttlraéülá' 
proposiciéñ. .' '
. Pedregal m  ssieg^ u la ,goUcii:ud,si no 
obtiene la d^dsrsddJj quá prcskade da 
ia Cámara,
, M m m  íepllea qa-. si s§ va t  k  vdti- 
Cióí\sodiíá'us;^ psiíftbtá STiáí?;̂   ̂ ' i
T s a ju io  ha, de h^cct eo.yi4»r..qáe, 
e! acto citá  faffií d d  ;itd-:ü legíaktfW  
y qfté'»5 'cbm pkls^só te iujtñciz/  ̂ "
Dlífgiéndoss a los dipaísdoí, tííc¿: 
Yá  Sábas qoiéíiá^ votan la psopoí-kíóQ;. 





Ü « i8 a s 3 © ia
ükdo  doá Dioakio-;í*ér«i5 ha
á  VisiíinaÉVí?, r«í»tíRcísRdo sí
acta, dóUdo d<á las p^kbras de Pidal,%l 
trataf del asunto dé Puerto Rea*» táia- 
cionsdo COR el buq íí3- algib »• 
l« i f  ©s“& *ia® lési: *'
Ls lníonní*ciéa pública sobra lo* 
proyecios de rafoíma uúlversi'saria, 88- 
güííó d« inCá^dlos e im<íue8lq sobre ei 
áv-scar, du''í:.í fl ih 20
to s  pe.iíMcog y tesegraríá.#. >:!« BV 
díj'.-z diCíi*h quc la hua’gs f-írroylarlá 
tS .C0!?iíipkk.
S'slo d í’C'iisíi toa tríaos de m tíQ m -
NoíiciRa d irecks ú t  Lisboa payHpi
da usuah sigua de náraslá  b  limán, y a! 
decliRarfia ñ ^ r e ,  C¡^é con leche. • 
Los fáCuliativús débea vlgHarei«apa- 
rsiopiílieoaar. e tco rszón  y el aparatoBjreijOíi?. L sp o lk la  d^u^vo a if t /
iach¿cho, por colocar ua petardo qtils i; M aSw 'a*áa¿«fs»¿i#»
izo «xpíoslóa» ocasionando la p ls íá a  a !s^a®joa-<®Bais?ííiíaiw
coniighkate.
Si hufeise tos, 8©tcm?.rá,cclmo bsbi- I Ingkte Pedrpgale»que éi e n k d í c l a | |  queishñelgí^ ŝ j rsá ttcaa  t e s t ­
ación del G o b te o  dó' §8 favorxb!c% i paítk.u'are». ■ 
ÍURCiOR!» con
r  obíers b  ® l orxD!«i^^| ,yyo,j,,',?o3 ¿g c¿mosak§ 
iapropo§!ci6a,BO k  í®ílír|á».- .: .,$ | ., El servicio ds M á á o
iM'í.urs: E«.. vísta de,.e^.bsisbBClf|:::|.|jQyg5g,{ĵ g¿ĵ  . 
solo agregsíé. q u |  ,igl ^ | n o  . iñfarraés ftiegur&R qas I*
pedito, _ _ _ IhñellgafRviste carácter®* revotusioss-
Bssíelro Mínifísata que nó !«
guiíatea íérmlnos"^Ir ' compUcada 
íu«ei6iB d® les aleSÉaiee»: Á ;  ,
. «¿Gttál a i  €«.̂  tsMh ehbalsiic® de ía
JornadR?’- ’  ̂  ̂ ’ /  ■
Ni sobre ei Oíse, ante Noyon; »i so» 
bre el Al«ae, ante ScUsons; ni sobre 
ei Mama hásta Chiíeau-Thicfty, puede 
f í  ^liauiigo ooistsr con éxitos deflaUi- 
yOi.V
revancha, en lo í Intervalo© cntr® 
esos Ifes bsütídorc# ha lenldo psogr©* 
sos: ,eii feu dfefeeha 
Máne, ha fivasEado 
tnslíOí: er5 sa izquierda 
y Sil Mame, ha av£SZ«do
No será Ir m ás aiíáde íos iím ik sd e  
la crUica más exacta «l afiímar qus^eite . 
avance en intervalo* y ti*  q«® lo* > 
«dore* ceda»! tiene, m»y escasa |  
importancia sáctica y pft* influencia 
técnica—de*d8 el punto d e  yleta d ^  re- 5 
percusión e s  IS bataila—compleoSinspr |  
.te raía» ..  o t' ' i
&0ÍS8 y Cháfeau -Thierry^,k® |
ué el eaemigo pued» {ormar e»íra |
■ íi® conferencia, dec|cíi6 c d n q e o ^ ^  
Ioíi"hañqueffqí 
* objeto de^arregiaí 
c h t ú  p é s k ’gueira4 l«*  ««dsra* ^ s
fflábi. ' w
Después, vado* miembíob^ se r^ík*" 
fpfi para volver a íu  trab ijo -d  :lb*nar 
8ISR'precauciones», ,.. .
U a poco más tarde, ya aeaenczdéna^ 
do ei coRíllcto, el baroa de Wanjghejp, 
afirmó s  Mr. M ojgíníhaú que Aléjaaala  ̂
hehfffi fífoclnltado ía guerra y pSíeCía,
Madrid 4.1618
i^I seiíor Dato GOintifidisí guardsndb 
tiis, por preseripcióa fscuííativs.
p a l a c i o
Ei señe? M?uíca, acudió a palacio, a 
feora, para' despachar con ®l
,  Ki c o ro B e ltó c to r  d s ! i  Ác5d*mU E »
f de in fan te !M |e !eg f^k  quo dé<?pués del conieCaencota pa ídea-.
i traslado de ipf:,aittaiÉos al cs,capamesiQ:
I de B sU estestív i^pé^ó  a decrecer la 
I epidem ia.' f .- 





i£ a  l a  P s > @ 8 l á a a o l a
Desda d  si..'ázár mcísohó el"señor 
Mansa a !a la Pi íbí kndíí.dOisdo recibió 
re, otras, í&íí eriguíestes vk lísírda l 
_ íífádo de Madaid, st^brr Diva?; 
I^cftads de M^-taíed?; de upa comí- 
ita Co.’̂ p'.ñia española de comu- 
,,alcácfene*,íljí Aííic«, ¡^roftíídida por don 
|iá!ejaiRd3‘4-ím hd£irk, qa«? fc kfovmó de 
la s u g i tó ^ í i  del ferroc^rál cia biíu-ía 
, Tch^g^tíííétk’Uldo por dicha Compa- 
y.dipEtsdos por 
li^vlban Ahsiteárí® do íaicoa- 
" n.-̂ dei cssítenaflo de- 'Coya-
De todo* modp?, sha vosotros.;
Lo que no le  puM ^ p isar e* qUe se 
airppehe a los diputados. .̂ ;.r\ ' ,■ 'I ;,,;.
Csmbé. Si lap roposidónee  h ifo i^a 
presentado bí*  comentarios, y ó k  vo- 
featls, pero tal como hs sido expéesta, 
la coa&íiero cóüírarla al Q cbi^no  y 
so.puedo'-vot&r!«.- ' , ; ■ '
Afirma q a e é l esb d o  dg gueffa no 
vulneró ia  Isy. de 1912, iíiHáadfeae a 
BUSpeRdsdá,
Termina acossaiasdo a^ens sN gP i 
que vote* en contr3,




B Q Í& m  ú ®  Ü d d i* l8 i  
MúU á á  Bam ú É k p a m  A n a tk a m
os
8ÍVO.
punto», s o  íD fluirán ea ló sucer
'mári deicoatffiba éxitos bríHantcs, es¿ 
Fi-ánCia y ñj^^ba coadicloceí ds p w . /
«Alemania—í.ecU—pedirá a - ■
Ci* lái4 «s«oviiÍzación de su* ejércHoa 
y una lademnizaclón de veiat® -
«ibraiUoneSr pero sí Ja guerra f  0“  W f  
esta In^m dizselén se elevará 
mii mlUoncs.  ̂ ^
Alemasia exigirá puerto» y  basea , ,̂^ -̂; 
de abMtecimiento de easbós 
m uadd eatefo. ■
Ha decidido convartirfs eñ o sa  gran 
nacidsmsercante y  para cHo se nece»i-
I au  «fti. »i i  la tener paerto* Ubres, k  vía férrea del




I  El Húsffi r̂ñ d'-fu^üCioaes es c»si ei
po ím al,
\ E i  © a p f e é t i -
I  Ra el Cofíí^jb de ayer, el ssfior C i«i- 
|h6 expuso 8U p ripó ilío  d f  l*íén»ificsí 
M  prcdncclóx caropapra e»te Verano, 
p i  fií!i da aÍmáGesar:.jpaf4Lehinvle
Parsce que en #  Cón?&j t? d© m añína 
S eg u irá  e l estix^ió dé l®» mecüdás que 
^^convengit?.aoptar a tál obiMo.
la i® e n © iiB
Sa
Da princii^a lá|iesioa a la  i 
tumbraps, i^esidiesdo 
nueva.
En el bsseo azul Miento &! se­
ñor Mixisa.^
La Cámarr» está aníoiáds.
El señar Pedrsgsl ge kva*ta a de- , . , -j, -
fandsr k  pcoponiclón de si^psíia  a  v k
lianne'vá,. por lasgsffitfonls' qUehiCÍefís' ^ d-scisf;»
e* favor de la inmunidad pMlajRsnta- i  ^  en contri, .'■; ■■;'
ria. , ;■: I  Roinftflone»:,yatvp.;q"\a|pn§e|»,r
A.bahdona ..el Keñor .VUlaaasva-'
prfiiidé*ci(P, o íR pladoli elscñois Á u t a S ^ i i s a t e  aflama qué votará en conírpí 
Boronat í  éSiimMdo que i@ la opInlóR, que
Pfldregá! explica .e!:tlance qua tia- |  fseo n ^ra riaa  U h m m i m  d d .d ip u »  
*e la proposIctóR, Régaíado que ge psr- |
*igt una rnaaiobra poliUca, toda vez ! 
que sólo 9® qúiif® volver por loí fue-1 
roa ¿a los diputados, i
Recuerda que está vigente la léy de I 
1912, por la q u esé  F®guk el derecho i  
de ios reprsisRísnteg en Cortes y dé |  
los tribun^ks éompeteRtas liaffiados & |
IrAÍerveRir en sus alunlos. ' ':  . |
Sáflohez Guerra dgebra tem sr que @n |  
el caso de Hogarse t  Vota? I3 pioposl- 
cióci aparezcan dirgeegídas isa fuéizts s 
del Qobiermo, por píaatesiíiise ';;^ am ato  |  
de coRcléKcla, ,
Maniüésta que íi«*e dsdas pruebas
F liacés . . « * , o
LlIil̂ llS • ,- t  a a • a
lEíéflOfa 'a a ;, a a í
te c r tiz a b le  S por 300 
■ »■ Carpetas-
'  í» 4 por 100,
i á a é ^ i f . A n s e r te #  





Loa tu des 308 fracasaros en toda* k s  
acometida», giciido repelido.^, con gran -
p̂ EíMcSsiSé'
Hicieron ea£ué.tzcs desígperadloB p e r  
.̂enh:!8í en bosque Vsüsrí C oíkrets, 
.<o*Btq de  SoksoKí', pdio fes réchf za- 
IpOA
• Heipe» recojsqufslado Fávorolles. 
v4 i  sb fti.d e  C im plst, los ffaaco-iiüT 
jjlpic* msRtuvkroa las gansacis»,' ' " 
';  Iba aviación a lkda mostrósí» acHvki- 
? practicuBflo recosí el !aSí‘̂ ío^, goá
I  de tu  amor a la InmUnfdsd pairkmeáts 
I  tU j .pero éree qu« .no se díibs abasar-..de.„ 
I  © lít,':para^eviíiw iqqb?k0^ 
visrts en Un iugár de asilo, 
i  (Protestas en los bancos de las !z- 
« 1 ,-. k  conoegióa de I I-1  quhSídüí'V.'. ■. v....̂ .,,..-̂ .
ncii.a jíim eatrales, piorrogables, c o -1  Rscuerdael orador qus ea ía C á sa - 
*̂ *̂̂ ,.? **^^^^^** desde mañass, |  r® francesa la  Inmuaidaá sc íb a  con la 
fsei ííaE b íszos parú Í88 I  *®*fdo.
^^.Deide! carüpqi.: . |  PedrsganR M steenm aQ knsrsu  opi-,
f Licé!íciafá$£: ei veíáte por cie*i¡ó en I  niÓR de que e! estado de guerra »us- 
m áqtaría y  el.dfíz Sú.'caballeiíiy .ar- |  pendió la. vigencia de la iey coristúu- 
0ée'fó. ; |  cioaai de 1912, p e ffm lü w ío fttf id iío r
^kí§é; p-xíMíptúía, el cfsRtfo Sh^.rotÓQcí-.' g d e  guerra d,e B ircelóna qua 'ácíuara 
‘ '  y la Avi©dlófi. . ,; i  usurpaado: las atfí.bueíos'ks del T d b a -
- O i c r r e  f  nal Supremo, ú d co  héM lM o p.im  c o - .
. , , . , I  nocer de estos csíos.
* tarde cerróse aycir» |  Rodríguez Vlgud estima que ea el 
tfcnmaafiacRté, la frontera Láacésa; í  asunto hsy sentadá juiiiprudenclz.
' Ít@  I3ll® ^¡r*a i  Rdnce textos demoMr^tivos
*• * I  de que un diputado «ste&vo dos veces
:|íKafted'»ncéí. G n tliiúala  e a c z ru i- i  ante tribunales incompetente», y sólo
, . |p l d e a l a C á ^ r ^  qu© déplpíe.iatr& S' 
ii^jcan ..violentamente, v gceHón q u s 'is  cb. .̂seii.8rá, a  espaidas^d^
Sólo U quieren p ira  hUAts? é! cuer­
po y rehuir respons&biÜ izdé^ por los 
deiiioa que cometien en la eaUe»
■;.,Fedregal protesta áfegdol ' ■ ■ ■.
• 'También snuaclíj C ie m  que votará- 
®n contra,
E* votadóa Rouikal es desochada 
la propoiicíón por 125 gufragioa con­
tra 18.
Vétase defloiUvsmente el proyecto
de jorosda raorcardij.
■ ‘ C óuiisúíií k s  reformas íRllIfeares. 
Fernáhí^o Wéyt^r„.co»8umo «atura© 
l'eh^cofitííJi' ' V.V.V'AV, . .'
4: Afirmj! que siempre se répíoducen 
I en lo i .O bstes ffiiília^e3k»''é«s!St!os®s 
d e  arai|ai**t0Sf ■ y- 6leÍBe«-í0a?'\dé.::-r4:or.-- 
gwKlz'aciÓn, siü M'ég«r »uaca,-a' ultimsr^ 
IcS,
. Cres q u e  e¿tiim<4e»-p.tócis».-C<M-^^ 
.didonss psrs concertar yeataíoiscá treí* 
tádoa inteííiaclosales.
Habtasdo k*-cupos, áfeé quefóS 
dé Asíuriaa y S«viüa vnn sk'nüpFrg al 
Náíce,.pcr deííckncka d« los íkii^ííe-
ISm.kíjtíí'.' ;, .
Coarésíals Raddguez YlgPii, tífcien- 
do qué en e'5 proyecto m ' ss:- '.preclia'él 
t¿fííimí.d5.é
A zm ^m m  
E l f R k  F k ta  , .  .
B. C. MexIéiR©.' . . 
B.CM!®' ;  .'V9-V  .
S , l«isñ@ íC M k . .
Ĉ . í ,  H ip 5 to r lt .4 'p , 109 
r ,' . ■ S’., ' §,p. IC^
: M ,Z. y á .  
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§8 60 
iée.70
. * V ..í.»* .«i a c a d e l 6Úr y e» AírJcf.
Saaa cualés fuersE ja* v á H f i  ‘ Adezrná»» *1 Isglstcrra trata de redu- 
estos ú ííia^s día*, , el raudal éRsmfgq |  no- w a i ^ e  e.A5emíni», la costas- 
está ctíníéhldo poz ei fuerte fuego de |  ésta soaieterá
ham derz»  en la s  IlaRuraa entre él |
O lssy el Aiéne, áeteMldo en a! AUne y |  P g r - f ,- j  ̂ |.jjssaiioera tomar a Francia
r.«rt#fa la acílíuá d é la -lindero» de Soissoas, dibuja entre el 
Aisae y el Mafue uR^hacinamiaRío que 
avanza aobse el Curcq, p8ró s!r poder 
penetrar en las dependaaciá» del bos-» 
que dd Viilera Ootíeifeís'y dei sur de
e«ts bpsqué, el frésate «ie«áH tiene que
293.00 296JO g




replegarsé Ííüáta Ghateaii'Thierry, que 
DO logra aisaszar* . , ,
En aa totalidad la situación táctica 
deja ver, »í no ana fstabillz«ció»,,il 
meftoi, una íendeheia al aplaasmiénto.
Este estado de cosas ha conducido 
al adversario a una exteasión dei fíen­
te sobre la ízqulcrda, al este;de Relms.
S 3 eabé qUe esta población está ro­
dead© ea ios dos tercios de su  circua- 
f «renda.
El enemigo ha Inleftiado hacer do- 
b legit ei frente que lo sostiene at eltCi 
Dpodéráhdaae del fiierts de la Pomps- 
Ur; pero una 6*éígica renovación Ofáá- 
e iv d e  nuestrss tropas ha reatablecido 
integramente nuestra linea de tal suerte, 
qua la situ^ lón  alrededor de Relm», 
asi como sobre el Marne,coHtfaúa sian- 
do estacionaria.
Cuanto más sa exemfhi la situacida, 
tentó mái se tiene e! convencimiento 
de q«8 el enemigo, si no sale de ella 
por medio da un golpe de fuerza, se en­




M  *Oi€e y O hreq, em |¿«a '^o  í>t;€v*s 
^sione»,
hexao» ocupado
', ia ley. .  ̂ ,.
I  SalvateUft 'expHca su laícívéscfósi ea 
I  el asuni^, dipísqdp.que.ai ©Ríerarse de 
I  la propÓBÍdéu, te feftó tiei«¡Co para ps- 
I dir la pluma y ñrmsr, r  ^
i  (Rrvmanooe)| hace gestos, de Contra? 
rriéda-í).
I.' Afirma S s?v8>to|lg no tea§r cqadlclÓR 
• de coffijarado.
^ Lo que puedo sacar, ds .•
I  ción—iigí’ega—es dejar dé s e ro l f a k -  
I  do, y debo declarar que obtuve el
I  .por fecornsudacíón de' Romanou^i y  
bondsd íSe lo® electores, 
lat-^íví ae miniííro d#» Gra í y 
JdStíd^, 80**í i- ndo k s  msi íf»jíiádo
momento de Sa r 4i í.  d¿ la gue- _______________
¿ ti, y q u e tk n d o  a «Implífi-sar ios sgrví^ ’ gu avaace p ira  ho versi 
dos, a  dotartos y s  R tosdídos lo mejor  ̂ ¡fgto. 
que g@ pueda. V" ' "
Saspé.adese d  debite y s i  
Bcsféz.
l l e w 8i® lo  i '|;
AI termlcif-r to votación deto. prop# ' 
ejeión Incidental, sé produjo en la 
.msís gran revuelo. ..
D ^skss quQ s i . k  votación S9 hubléí 
ra iocSíaado a f«vor de la proposición, 
e i m ño i Dato h^bíi^dlmitldo.
Lo^ comsfitsrioi se acentuabia yiege-
‘ ' ■■ »  Í 'W i
Iti9 9|»@Pii<íl«aa«.s
ÑéV eh Vanó vsnlaioa ,g o s te » l^ % ^ T JÍA a * td ia d o  un violentojecen^to en 
“ p r ta c l í to d e  1» o lm i .»  * 1  eT ^M qu . fe  F o tW .e , d « ii» d < . a  
21 d© Mlt2», qa® avfuDzie no ¿  ven- 1  neceajdatíei d d  ejército.^ a « ,
Éftf o u e h iv  q d en  ocupa m é p y i t  ?| A?dea tofsdenías ysrdas de íerreno.
E xp loalé"
ife X K Io 'q w 'ÍM  ' « « « 5 ^ ^  •  . “ W  «“ * « « * “ ? “
lo» aleBsa.es. 1  ^ B .„;:;so«q, reiullando SaeitO»
E» la torcera fa»s do?a getml ofen-i *  ̂ - 
siva de occidgaíe eoasigüir¿rayaíguRas ^ t
venisj^s iüidalcs y  hoy cnplízán a f Ay*r ttrde, quesíros puésfos de vi-
I  gllancia á-^iiuroii que varios ssropisnos 
sssd iñ -1 m  dirigí»* a Párl». 
pdueido I Dlóae @l atérta a  las veinte y dos y 
en p e -1  ciscuaptii y cus t̂|r© minutos, terminan- 
i  do a las vélníé y tres y veiftíe y cineo, 
brSsn. de ?
y h?rl-
liioupslén  a é re a
v«TS8 en.iiíaaciósi dm ento jo i 
Tendrían qus conseguir ui 
c«,ción d d  SBikntc que h^n.;
y  C3IS0 pars conseguklp 
désmoí'OMat’ algunos da lo'í Mneos que |  
les impídela ccispsr poáicíoiqfcs defiaiti- |  
vas, y eso ©s muy difícil p »  la f s rm i- | 
dable resisisncia qae oponen tos a lia-1  
do9, dé  aquí que su situación ampisce |  
a ner spursda. |
Los aliado» sa Ssnzaroa, ya t  recon-1 
qnistor tos posiciones perdidas en el |  
avance inicial da los alemanss, y este |  
dato f« muy Efgnifícalivo.
sin que ocurrle»? .
' ,; ;•; ppi«jp|a«nnn!>».
;EÓ jó* pasillos de.láCám aia déclara- 
baa áhoehe teis subieci^isíios de Que-?' 
rra y Aviación qu® las notM as réeibl- 
das son áatiíkcíosiss, «abiéndpjié q«© 
todos los «toque^ áiemáneS luéróh’re- 
ch&zados totafraeRto, sufiricjádO «1 ese- 
migo grande* baja^. . ■ ^
Naestm zímiéría causó* ios coiiU%- 
tips énormes estragos,
como pretéxto eotttfs Jé «i
glaterza, torlittíSíidíi si ®?® pred«o a»
pueblo frtnoé?. R «ooril
E! dípariam sato da ha 
el «racord» ea la conítrusción 
botando un torpedero s  y
dias de colocarle Sa quDls.
Ca»¡9 do jtr la lo itc ro tf
Ei subsicíetsfio dsS iainlsíeílo de 
Relación®» Exíedore8,iorá Rabsst Ceeil 
ha dicho a tos periodistas qua Áiema- 
nia ha  aceptado el generoso oíríci • 
miento dei Gobierno briíáaico, relativo 
aS intercambio de prisioneros.
L»8 negodactonéa hsii í©íiniíi¿ido ya y 
HO queda máa coestlóá qué resolver 
que la de la conlereacls que prsvlsmeü- 
te habrá» de eetobme Eo» respectivos 
delegados. . . *
Esta conferescit se esfebrará, pro-' 
babiemsnt», ea la Haya. Fi*anqu8olai
Bi ministro de AvUuaiiamientoa anufl- 
cia que las Eesíriccioséa én ios dere­
chos de Aduaáa pára los vino» ele Coa- 
Bumo coríienté, quedan suprimida?, 
dégde el 3 de Junio. Im p u esto
Elm inisiío de Hacienda presentó a 
la Cámara u* proyooto d a fsy  a tab le -
ciendo nuevo icnipue»to aobr# fo» ebje-
tó i de hijo. ^  .Oe ffivIaoEáai
Nucíífos aviido?** coutinuaroM «si 
bombardeo dé ÍBriij^ y Ossesd?, coa 
gran éxito. ■
Dárribarcn tres aparato^, 
ptros tre» deacándiSfoa o m  aveiLs.
. A  noSPtEo» nos fsltan tros, 
ü ® . W a 8 h in @ t® i3
Envío de  tpopsie
m  tote aelEstodo Mayor z&uaela que 
i S i S l é l  mss da Junto, Amédca su -
Burop*-
do qíxe Tíiranúgva Eo regre88b», hé.- 
g»Ráo a rum oreafse que hiibía dimL 
tido.
A poco llegó VUfasueva y quitó i«% 
portsncia d  p^sunto, sducisftdo qu3 te
© ü sn ls lc *  d e ,  ts i íB p s * 9 s io in i^ s |
l^ fa  Í£rs.e, I.21 C o m id a  qus, e a íiá
A nte la c50misióflLpar!am*|itaíÍa dél 
cjéíciso¡ dijo Oéiagitceau que uno de 
le» pantos má? Importantes 4« lá »C- 
tufUdzd era la cuestión de la® murdeio- 
nes, notándose gran inteRsidad en la 
eoopsrzdón lngto«a y  americ^n».
H e w  Y o r k
' cñn fldeno las





Uiií̂ as alemsina? y &meíí<^iísndc» m  
adversaria».
^‘‘■̂*1 arto isgíés. Loa tamu 
|fc ^ a d 'o . Virios ai.yja.-s 
gSsIileul
í.'/', feí una oDerSrUóüi, S3 suíésCe de 
|síl:Pt?*zceIe, bicluao 288 p^ísioncíf?», y 
apaieram os at- u d t^^ñós e o i*i 
emajra Ies t*?.nqi ,:toí\i am r 1 13- 
y morteros dí?4 lacher^. 
wáda hay que señaía en es r ito  Jfcí 
frciUtí
í „susm of a líb ntdjbs páf<t,!v4C
i  riae.
Miíi— íñ Abarse presen a
, do la propOsi i6h como ad to fit S m í  
lü déssgfáds f  las proj í̂O
* SiCiOHf S ÍRí" i  «: k r  6.UV tfO’i CísractoíT
S político.
R*eo!íi mi'Ois q?if cuea-
 ̂do í a pr ‘I n p opo i h  i 
derS-«i* mil' a a ¡3 c » « r-i, or v s
dá en «-I a«L» o dé'íás satos püíá«!cí 
cam bó impíSoiongsCW’si'mtoísíro 
FemcKto.- ■ i
Dato reg do ^ i íÉ| aáilgoi:; qn©
Mr. Henry Morgénthau, cx-^#mb?j|-;
dor de América ©a Ooagianíinopis, pür 
biica &a un pedódico Rortsameríesoo 
itus laemorlss, «a la qua apsiecan 3a- 
Sos m.«y intofsssntos sobto el origen 
del «OLflk'to actaaS y h  Volunt^id tí?ci-
el esunto delogícoesós d
t
VOl él! s<u.roa-st 1 y
reaíV-ído r a r ­
te de
h r siho8 ffaacf.^ss cont Soí 
Itoljadq» del O jircq.
' ' ' i n f e r a n ®  g s* i5 w a  
' Don Eariqug A*b5, fa*-ío 3í-í Se- 
fi»oo y hermano 3el mivi (.ro, s¿ halla 
gafam ente esjfísrfso, h b “ido  J J j  aa- 
 ̂ ómmentadp.
l^g s& g o
^^^VCiáinO' Domingo ha escrito a? ge- 
Marín?; rogándole que Z'^Ufla 
JO yatC o p g rso  cun t< ,;|r tór- 
'^ íC xtríasos -a-sc 001 » c 5?- 
a Mídri iáí O'l i r\ to 
M»yor a  q«bü  él alaükra n ra c á . a 
PPimtir.
T k  @1 k i s o i l u s
cm1*ñ m « i
t jL p r
(QrAgií» i 3
g c e
o k p  Ó ,j G
m  t sí-y,
b h c í.
También ir-í 
Z'^mt r Y C 1 
E a s  u* to o *x^ 
mo flái-Aj flci S
u d o
e ■ do 1





1 j  R i é l, A’íftiá
‘ Ú SfcíU c^óu 00- 
's que
m ió  ios fa fO$ p r i^^ií suos. 
Hzco siO fi ,2,-e t*l Éfator del asi «*f',
■*n
JS  ̂luñor Mscétr® decía esto tarde en ^  hostil &í O cbkíüo.
c t i  n:sái íf> g uü 
n^gi^ron, gon pr£-ck 
K0di5fif?l"‘ V r  
n  A
D j z ú  ̂ f jf
í í ,  qu ea  qóuc
alvo as üvtmpvítki.
Opina q«ctí~í3o rf'* j  i  Svi^ió 




Atondiendo ai rus?g'?, no »e fe d  t i
«I b&*qu«t«.
Mañana a ¡sgi onca í é Cekbííuá C^i.- 
j (í mlü’sííos ^
Ls» e p l d s i a t i a .
S ve  ̂ , que segáis toa datos su- 
rnsato^i idoa por d  dlfecíor dei Ishors- 
torto, doctor Chícót®, íá epidemia ha 
dismmuUo quem ado  us pequeño «ú- 
BB'»’0 d« «tacH os.
Tsmbién diemlttuye ea tos cusítgiíes 
y  df rtás c^at Ga donde se tgtoir¿íran 
peiscnag. ■. - :
-Lailsos* p s H ^ i a i n t a i t ^ ü ^ j a  .
La sesión de mafiaaz se invertirá e» 
di crtifr d  Cííédlío p-írií* ié  exiiaejón de
g “i f , coa ínu»2d&-5ae^gé.l.N>"‘-'’‘fé-
L suée o» de Agsslí»^ sídrá-.iri i.-ií.®- 
y seto qusEs.a ía Asaaitózá dé ra:-ia- 
m*í!í*»ííos, ci#\éndi-»8® que Intoíven-
í  ̂ fr b3i.lV.;>r.‘3 i;';-utó
No pasarán muchos días sin qn® en 
!a situacién geReralde tos beligérantes 
s® opere un cambio do importancia.
Lm  reservas firsnccsas h tn  empeza- 
»./ r.v« . V i , e n S f a r  en faego y tu  InteivéncióR
iük: pfscsdsníes y que ea esta ocasión 14 *  d© prodneisr a tos demáus* más. tras- 
no ea trate ba de u sa  cosa persoaal. !•: £' tesnos eé.í§íégicos qae tos* que ello»
puüióroíi csílcuíar en un principio. |
Exlatasaola d o o ttp e a ie s  I
S?gúa »l cJoBísaí» ei ríisíltuto Ifr- |
. taí*í«düaKÍ‘da .-Ag5;ioiíltar& itárpubileaT g
I do et taftlaico ''exaCto'dVios' fccasaog I
d.é-.c?roéJ€® qua pugdám’difponef las I  
f; DictoKes ds la Sntoate. , ■ •'• • ’ |
u « o  n,FPK « u .  u,;- í  Hs *%U' pd iasjoel acSivf: ts5peCío |  _ ........ ... --------- ----------
s is n j  <M tw m  iia  q fe  ír6y ec ti.b fi4 í fe .las bscíohm |  jid»  f e  AlemMia fe  híce? « M g a n a
a .  »  »ufi» COMO
I  59Í.433,OO0 dé! gño'¿istiíce^éiíté, |  £j3 ns?o dí5 los espítalos mi» reciCH-
| i  ' D i'C 'b ida. hi.;R cv>.s5chsdí> 138 a d - |  Morg«n.thsu deüfba su corivsrsa- 
litoaéfs 222 800 qüÍatato?,coütoá 135 mi- |  g* W árgsnhíd», eis-
IjioRea 817 xaíj de »vena 41.705 000 |  i5¡,5,,f|c,j-Alsmáaisi en Turquto, que 
|  quils^lea eonk»  30.177.000; dí) |  f^jé s vá?to después de-haber ssfeíida al 
|,B4X9O3O,0O quintóles, oónU* 695.877 |  d i  gusrr» d d  emperador cela-
im i iv ' ' '- ' . . . . .
'Á-edo'4 píodvtotoí di? ú'Hmrs co- 
«eó|is3, h^y que sñ^dit S?g gxl-.íl-’-iuct?!
■ic^í^'t^8‘dé'‘l.aé án^íSore»,...
S o * 'd a ’ pocr, iinporísedf, e x c ^ o ;
.eftAí^íuglia^
' í , Ma®w© «raid» aobí*© P ^ í »
Varios aeropisMos atomativfi reaiizg- 
ipn  durarnts tó Eochs deí l  al 2 í  c- 
laá l'ü h ’nhévo! «íaid>f»ér^ sobre, n . Us.;
'■ 'E l «raid» dutó desdé las- od io  do Iz 
Rocho las dos ds H  m adn ipd» .
- Los avioRíSS prnsisaos árfojSfO»»U- 
I méi'oé^t hoitebsis, hfríí«do R.vairtoi p«r~ 
ásen.'» , p».n» iñ c ‘*.zíB«3iw poáf to»
' báísítos ^lutorosí buú. tí liSi?* . .
: Tollos lñ r v ; . iu v ,a - iy ,
excepto los SaísCleros-^Jís d^Ci«.í’s.rcn 
que ftgceniíaban jS  dláa para  vencer 
»« ob igiíeiQpe» y eonbfscs empté»-
v**?, 'i-''' T. ,  ̂ , . ..
mentará ei envió de tropas a 
S a  S a fB s n
L<É« «oamlRKS rvifis»
En lo* campos de Franela, en la gren 
hoguera qné arde en el freníe feanca- 
ingiés, lá camisa re js de loa nuevos ga- 
rib¿dinoa itóltónoa ñorece fendasmeii- 
te '.bájo to, anstara aímpUcldad. dé la . 
guerrera gris. , . . « , .x
Están mandado* por d  nieto fíe j m é  
e«ribaiai, estos «camiaa* roja»» qus 
hoy vue.ven a flamear e* Fraacis, co-
OfeoloPAolóii I  ^ 0  principio de la guerra en d  Ar-
brsíio d  5 da juUo de 1914 en Potadas, 
aludido diptoRsáílco dice qus ©a 
k  sesión presidida por et k«i«§? s« ha- 
ilaSME' piesefiíéi c*.3i todca lo<? emfcsjz- 
dor§3, ei gsseral von iVioliz Jsfe d© E® 
taáo M#yoí, el alíoiiants von Tírpitz 
minkíeO ú é  Marine, ios grandes, te,** * 
quecos, toa dkectoros d® ípf caiainoá 
de hieirq̂  y Ios> grande» iaduatiiaíés 
alemaneii. ' ,■
El barón ds W íPgeahdn djjO, 
egesnra ML McrgeRíhsm, qué el k ^ -  
te r tozo s cada uno de ios asíáeiite^ la 
gigidc-nle
dítrKSCfO r.Ki.T: ¿x.f
.li'áíófawgf’w ? sssgüíf 3sa «spíil'
/í.^éíoq'fpaíífflíi^e®
Iv  jour«^U, de ^
® Roteiü-’ie .-íffíU'ívrt íle?
B m v -
P»íÍ5, un
c f-.!eo íVi. 1 1  -orf
s, iií- Üíi- 3I-
goR», Cttfcüdo ItóUa tedavU ©Efc asu-
^^fsimboío maravlilog© y admirable 
pode» de un símbolo! -
El 91280 de fé. ás  ssegre y  de Hbcí- 
tód HO« f f  rustra al iscrlficío y a la vle-
torl*. ^
Lo* ttomansa conoce» y te>íneH a es­
tos ltaiÍa»os de la camisa rojé,
Íoí han visto aata ellos en Marmoradá 
e» Costabtílla, en ei S ísso dél Mozzidi 
en e! Argón» y ea toa campos de P i­
cardía»:
Los cazadores d^ Garibaldi has sido 
fiismpre raagaíHcos 7  t®rílbs8B,5.u poáa- 
roso empuja «ojo a hecho va&i'ás Tsce» 
píUdecer si eneoiigo.
T  eUo» «on lo» que hoy con su san­
gre iia!ia»a conasgfsn en Francia la 
alisRz» entre loa pueblos dé la Enteate.
F« «a  ci pervenfi*
B s Itaíla llegan notii'tos ltoM« de es­
peranza y asgandad e« ís victoria da 
ia E»teníe. .
Las redesítos dscíaradones ds v/^r.- 
son, e! próximo envió cto trooas smgíi- 
cana» y d® «na poderosa flota &ér®s, 
juntaméato coa la trágica sHuaciós de 
Ausírl?, dan & tos dljecíon-s ds la po- 
lí?to Uaüíina la segu?i<Sgd de .'a vietods, 
Ei áa i« o  ds Itaiis ésíá hoy tsm- 
píado que nunca y  lo? itafianiíS com- 
preaden qué k  Eaíe«íe baalcasízsdo ía 
suporiorldai mHiínr perdíd^a a conga- r 
cusnetóde la defscdóR rusa.
-1.9 B*oata%etBcla altaba..''
¿Q‘-é í í  f  '-d'/’á .A-iVátíti Hrsrí l̂iélí y
us! fi’Sr*;
■v''í̂ 'v Sí̂ &ívd--; ?>-■: Sidü ■QfcCíV>̂ •
e?; v¿nc, cussdo tíO á-aísu-ts'ltíí «na v-S'Z  ̂
más qus !'?• féisoss vícioíto d=ifiníllvé 
no puede Sír a'C¿KZadt?
Ls cspscl3ad de re&lstoEcia de 1&»
e t ía r u l
i j .
«-clonas ih jn . Eatenté ninéstfase cada 
2 ^á*  válida y aegnrsi tílficoltíi- 
Oi*>35 a s  aprovíiloGamionto se vaa  ven- 
ck ad o ; !a ücción de loa aubaciarinoa ea 
Ctíütirarresfada €0ea^mente; !aa cena- 
t?aí?5ki¡es navales aumentan en pro- 
g ^ a ló a  geométfiGi; ¡os acuerdes éntre 
iosa llsdos se compi&tany psificcionan.
Ba Italiaj en Fraocia y en lag laterra, 
de ipuéi de !a trsgadia rusa y  después 
de la daigrtcia de C¿^.pcretto, el eapiirí- 
tu público e t  Sino y los ejércitos »íU- 
dcs muéstranss mafniñcoa de ardi- 
sú m to , de firsaez a y  de valentía.
Hl Dios da los ejércitos hará que las 
fíííirzns bárbaras no prevalezcan, que 
el rguMo slssaán y au ttdaco  sea do­
mado; asi lo quieren ios puebles iibr@8 /  v « ^ 
de :;í8 tierra. ^
así será.
d0m H »lM do
ccioags de triiíle ria  m oieradas en 
f jí #.o de! frente^
•estros puestos de vanguardia han 
-zado psjtruüo «ncmigsa en el v t -  
gji iaC ruz d§ San Francia > 
vaUe FífKZék) y  frente a 
^ D ona di Piave.
""a €sv(ízttccherln^ un polpe de m i '  
nc í^os Vahó prisioneros. ^
Nuestros Eviadoies y les aliados han 
oaESfistrado gran actividad.
Campos de avisdoiEss enemigos hsn 
siflo bombardeaidos con m ás de ciagó 
toí^i^iadas d s  proyeciiies. ^
C isco asroplaaes adversarlos fusrea 
d§fr«bade8.e», iucha té rsa . •
O ko  apsrsto.iícaDzado ^oy faegd de ' 






P i “íst«^ ip©
SuÜ ea. Ei pííncipe de Baebau, co ­
te !  íiásista de un® división bávaf* que 




d u  bataiiis kbrKdas en M iras, 
' H f r s s i d a
Nitr* Y o rk —En ísJ Bin>io se ha reci­
bido una c^Js COR 12 relojes de oro y 
nn^^erosB* joyas des mismo m ets’, q%t 
t !  ¥ía un sacerdote cató-ico de la !g esia 
de S*n PsH cio , c m m  S‘h íj-ás hsn  sido 
rr-trogidas sñtre ¡os f»l}gf®{?ri pam  fun . 
dír ;>f!a y hacer coDd^co£gcÍogsse|
IS iitifi]^ ii@ ¡é& 8
Washington - L n  cámara ha raíífi-
f' -ilft íít^rizteíén al Presidenté de 
!«. 1 púbde» p rs ¡5Hkií!«ffiiefiío a fiíaSj 
» Iftikg-^fón ifgona, d§ losi hombres 
» »sá i* §
C r é d i t o
W ashington. -  La eátnsra h* aproba­
do 'úññ ley de concesión da un crédito 
d£ ÚOC& teil ralUones ds dollar?, para 
k a  "ítgfiClottga gaerrersi.
i ^ G u n a u l a s s i é n
ílossf. — Loi austrieeos acamluan 
ef 'e?ívos en el frente de Plave.
!Liy fO divhiosei rápíftlda*, creyén-
dp?5? quí) üis yfís'i'siíáa ?! intento qué 
go ■ ■■opoaer.
H i m l s i é n
Sa’ónic?.—Noticias de Teherán d i­
ce® qíis @1 gobieríEo perss h» dimitido,
Círyéiidage que ssbadec-* ® i'a la v p ló a  
po!. '.ss bi^síds^ kurdas de parte dé! ts -  
trirorio diilgido por los turcos.
A ^ gm ta m ie n tm
áei día p if^  la sesión pró-
dad o de Catícíer Urgente, rcolbidos 
delpuéi de formada e iía  orden del dls.
S o lio ifu d e s
De do* José Morales dal Pino, don 
José Ramírez y don Eduardo 3egura, 
reclamando por arbitrios.
De don Antonio Barceló y don Emi­
lio Zalabardo, Bobre aplicación de m e­
tros de agua de Torremoiinos.
B e don Francisco M orales Pérez* 
pidiendo autorización para establecer 
un  anuncio.
De los vecinos de !a baUe de D, T o­
más Heredii, interesando dsstparezba 
un depósito de Carbones minerales 
existente «a la misma. ,
Be dofta María Fací» Fernández, so- 
€ P£S*2 áe toca.
De don Msnne! Cerbán, interesando 
se le nom bre mozo de oficio.
De doña M irla Ramos, pidiendo ser 
Inscripta en los padrones de esta ciu­
dad.
De don José 4311 do Sola, sobro un 
carro sgricOla.
De don Salvador Rueda, interesando 
efectuar obras én la casa número 3 de 
la calle de Antonio Luis Carrión,
tnfoi*rii«a d e  c o m is lo n e é
De la de Hacienda, en proyecto de 
dlsttlbución de fondos paro él presente 
mer.
De la de Rersonal, en Instancia de la 
Shaéstra de Sección doña Pilar J. More­
n o , pidiendo ¡a excedencia.
B e la misas»* in  Instanefa de las 
m aestris de Sección, d o ñ i Carmen 
© dm íz y dofta Puriñcición Ssgovia, 
pidiendo licencia para tomar parte en 
oposiciones,
IHooioftem
De! señor teniente dé alcalde don 
Julia Cezbrla^ interesando se traiga a 
cabildo el expediente da arriendo de 
una casa donde se encuentra in ttsisda 
la escuela pública de Nuestra Sefteza 
de la P íz.
De los. señoras coRctj ̂ ês don Emi­
lio BAtzí-y don Narciso Pértz Texeir», 
spbre cpnstjruodóii de una acera juntp 
al paredóíi deS Gnadalmedina.
E L  J I T L A S
Compañía anénUncTispañola dé Segutót Marítimos, de Transpoñis^y de Valares. 
Damiciüo social: Calle de Prlm, 5 .-M adM .-B lrecto f Gerente: D, Albetto Marsden.
Hsta Compañía tiene constituido en la Caja ©eneral de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores deL Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. -
S u c u r s a l  m n  M á l a g a  
^ a ils  ám S a n ta  M arfa^ S í. -  T a ló  fo n o  S 2 8  
S lr e o t e r s  O on L u o llo  M artín
i B E zaaaaaaaa aaB ragP E m TJj . ^ ^ ^
« fe i
PÁRÁ ÜSO DOMÉSTICO: Con accesoriosJos'máé 
!-r ík Útiles y perfectos-para producir toda forma 
; de costura. ‘ " ^
PÁáA ll^DUSTRIAS: La ĉ  ̂ más completa 
d r máquinas especiales para cada unía d i . 
,las operaciones de costura.
^>^sHfi£ümi£iiTos S í N G E a t í  M í  a- gniiih
'I
j¿̂ î SíÍsl-
üapl, I:: 46::: Csmn,I7:-:
Pino García y Nicolás AdrUno, sean tras­
ladados a las cárceles Archidona, Ora- 
' nada y Mclilía, respccúTümcnte.
S u co so s  lo o a iss
En la ohimenea del est&blecimiento 
«La A isgds» se declaró anoche un 
conato dé incendio, quemándose Ui 
viga. ,
Acudieron los bombero?, sofocando 
el incendio.
En la reunión de scgnr.da convocatoria * 
que ceitbrará mañana Jueves la Sociedad |
José dé !a Fé U d b í se encontraba 
anochi^ en la c^lle de !a I nagen mo­
lestando a todo el que por alii pasaba.
El guardia muaicip&l número 4 \  
Francisco Fernández Huertas, requirió 
a Joaé  para que ee. fuera y  dejase tran­
quila a ía gente y a tan  cortés invita­
ción replicó el hombre con palabras 
amenazadoras, luchando largo rato con 
aquél,
 ̂ Ambos Cayeron a! lueío, y ti no Ikg* 
a tiempo otro guardia muáiclpaf,*^*' '  
mero 4® , aún coiitiüuátía la luch», 
f  El sniodlcho José intentó agredir 
con  una piedra ai guardia número 40.
Foé detenido, quedando a diepoai- 
cló* del Jazgedo de primera Instancia 
de Santo Domingo.
de oficia es peluqueros, se dirá cuenta de 
la adquisición de un local social ydel nom­
bramiento de una comisión par« que se 
entreviste con el Gobernt-dor civd al ob­
jeto de tratar del exacto cnmpHmiento de[ 
la ley del descanso dominicsí.
También adoptará sco-s-dos respecto ai 
proceder de algunos ptí osos,en to que se 
refiere a propinas, y se comunicarán las 
gestiones hechas pos los repre sentantes de 
la Asociación ao dependientes, para qua 
-se incluya al gremio de barbe/os en e! pro- 
; yecto de jornada meiTantU, I
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
^(HJCgS6M^,FATO OH CAL. CON
CREOSOTAL
cpjstra T»liércuS©*5% 0.á5*.'T©$ 
Sf«aq«M® y PsibSídad §%n®r^i
A. r>̂ '
El presidente de la SoeiedAd de obreros 
I carboneros nos interesa en nombre de la 
mi&ma, que rectifiquemos noticia inser­
ta ayer en la sección de «Movimiento Se* 
ciaU referente a que se haya levantado e< 
heicot que declaróse al patrono don Juan 
Ramírez Martin.
Dicho boicot persiste, por no haberse 




^ e ip s íe s
lanCéláaíás sanisrcíái
m m ú t»  i§@i ^ m m n m
ú m  m n
Por sustraer u so s diez kilos de e ir- 
bón de piedra fué detenido eu4tlMx[e- 
Ile Antonio Arias Postigo («) «Mo­








A d u n t o a  d a  o f i c i a
E^erUo del Ayu$tamie»to dé Barce- 
los*, fslaeionsdo con l i  modificación 
de I» Ley Masicipa!.
Comunicsclófl det N sgociado de Be­
neficencia, sobre Isa opoeicionea a las 
pirziis da iu b  director del Lsboraterfo 
rnuolülpal y auxlsiíi sup?rsuai.sf3iio 
dej mismo.
O í* de la latendeacU  militar d« Me-
H ‘ rrsfdr^iiids coa ajanas de Torre-
mríAeo^. ' ' ' :
io del procurador ds la Co pa­
r í  ^,»*e*-rent8 &L guardia mucicipál 
R R^*lt‘r^z •
Osro del coatrííisía de !ss obras de 
co skKcei«5ñ ^ i ía n^evá 0*sa Capitu- 
k  r «sü 1 fcido coa eí pris? opuesto sdi- 
Cí til de í'icha obr».
B o'ito Oí̂ i a ea de ds Cftrkgéz», en 
seu to fsf r ate a la ereootéa un 
ni'- ^fiíTfní a dot> I ‘m e  Peral.
N^t; ü ob;a «jecutíiáas por ad- 
>SI i i i ^c í t i  n í« ie .m n«  dáí» 26 dé 
M v o u  i a 1 del éCtoal
‘Tíso.iíCióa U®I Q obkrno civil de 
pfovinds, en fecli(m>ciáii dcduci-
De ía Provincia
En el eortijo llemádo «Santa Ana>, del 
término dé Oartama, había nna carreta car­
gada de habas y debajo de la misma sentó­
se a lá >ombra el joven dé 15 afies, Fran­
cisco García Maclas.
Este, sin dars& onenia, movió los palos 
que Bostenian la carreta, la §ne se inelinó 
por la parte trasera, aplaetando al mnoha- 
eho y caneándole la mnerte instantánea 
l l  jnagvdoBe personó en el Ingar de la 
oonrrenoia.'ordesaBdo el traslado del cadá­
ver al depósito judicial,
tniporl 
Imperlalbslo 
R07K8SI . . . .  . 
üéyciss i«|0 . . í > 
@*«2tna.,: . , e • . 
Cmii-taa bitjac> . . .  
Qnintae .v . , . > . 
Oafntse bnca. v < 
Moioir cofftente alto. , 
Mejor cornente bajo. . 
Lcaiida eorricates . .
GKAS08 
SSifUs^í'' . . . . .  
Medio/ícvfso • i . 
Aseado . > . . . .  
Sorrleatca. . . .  . 
ascotBbro . , , , .
Miércoles 5 de Junio de t
mmí\
No es de esperar cdiublo notab}e^é1d<Í 
po en 24 horas. ' r ' MÉ'í^h.
■mPara prestar servició en \ñ k ^ Í  han Inscripto en la Oomandanda.  ̂ " 
de Barcelona, los individuos. ; 
CBñuela Dejodai, naturál de « a  
ecnte Vidal López, de Máraga,^
Per «fi'CTfafcs se»®Q»^| 
«a 98ta fcsorcriS' ác fiéj 
plastes.
Hoy cobrarán en la Tesorerfá 
da los haberes del *'
los ffiálvliuos de Glasés P  
militar.
Aysr, íOBstítnyó CB 
da un depósito de i42^.;pe^tas!; 
Kraus, para gastos de de|TOteacf 
te pertenencias de
tí ufo da «Mina», testauiiíLíW___ _
nagaJbón. ■
i.el
La Administración da 
aprobado para el año acta " 
cédslas personales de los 1 
roa, Torrox y Feiiana
El Ingeniero de montes 
Delegcdo de Hacienda habar kk 
y adjudicada la subasta de apro^ . 
de plantas aromáticas del monte dél^ 
«La Sierra», término roiísitcip»! de' 
favor de don Juan Porr;» Porras.
Povcl tBlnlsterte de la QKcrrt 
aeóí^áoslos rigttfentea, retiros;
Antonio JSegura TrIaao,geárdÍc'>p 
pesetas. , ■. ■'
Engento Oaílaváfó 9oto, careblneró« 
pesetas. .
DonGabInoKót , sargento^
carabinero», IOíiíd í ^
Ac M r^ ó a ^ e a i 
pBClvat ha cóhi 
*m :
Dofia Antonia 
tenlbnte coronel oqní , , 
tero, 1.250 pese'aíkTÍ^; ;
Doña Felisa AfyAréfc* 
Capitán dolí ToíIchrpg!j|í 
pesetas. ?
' 'JÍlT'i
í i í t ó i feeptos, en 
¿8 198.631*31 pesetas.
I
*  S ü 8 0 U B I » Í a . l Í
de plantas tnarAVxUo^^ 
atacar el dengue, nu^i^‘'< 
nios, dolor de cabeza, ^  
ñones, orina, piedra, cto. 
farmacias de Oanalei^'l^i^i^ 
«El Globo» y A. Oafíarenaíf 
Estas plantas ósfáni^rej^. 
[ñ a  y Extranjero. '
Más detalles, ;herlpto%tol
Plaza de Puerto Par^
faraschyliMiM^I^^
iel Dr. J. Qlaliali^orft
lé n d a z  NúiieK, 8  ^
y p iax a  riel T ea tira# J^ |||
Laboratorio de análisis qními«0,’tó¡ftii 
y bacteriglógioo, específiaos do todas t  . 
medieamentos pnrlsdetos, preparación 
da do toda clase de fórmulas.
FBBOIOS BGONQMIGO
En Antsqnera ha sido detenido el vecino 
Diego Palomo Medina, qnien desde heoe 
algún tiempo merodeaba por aquellos con­
tornos, dsdioado a robar cabras a diversos 
vecinos.
Dieho sujeto ha sido pnesto a disposición 
del juagado.
W V
V in o s  y  f t le o lio lo s
La.guardia civil de Oártama ha interve 








«loa Peclío L'ssi Gófezá'az, cen- 
t  ̂ ó* í I obras cosit/uedón  
-•HeVi Cáisa dé seéstro.
- íUiiiOs quedados sobré lá mesi:
^Icío de' jiizgaao <tú í®«!rufció» d d  
ito de .a MefC«d, ofrecl.#£^tto' uka 
qj® Sigue pm  hurto.
'oft d a Comislóa jarídic», tn  
sj de ía Oom pgftia del Gg*?, reiacio- 
!> ''''B  si psgQ dei materiüi sustraido 
">s f ro tíi d I- a-iimbrsdo p ú ’̂ Hco. 
i j  tfs ssonto ?e[,vC{o •
rdt-, a fiar Cií;ac« j%Kí 
D lpjfo  O  oíedo, re fífe o te  s» peana I  
e V gídísa «  varios issdiisMaie». |  
i'? €ló»i deí Sííñof teRÍeute do aícsiáe I  
" A^níonlo Q óm tz d® Ib B árces», so» |  
**-*ki ión  é e ip?dí;^eí6. I
iciíiid de ig Sociedad de cofidu c- |  
de Qsrrusjes de aíquller, en a san - 1 
-re  té g l i  m cídifíc&dón de la ta - i
El(Sía 27 del presente mes termina el 
plazo concedido para que los que deseen 
tomar parte en el concurso ile ingreso en 
el Cuerpo dé Contadores de fondos pro­
vincia es puedan pjesent&r sus instan­
cias, Rcómpañadas de Iqs documentos que 
se ex'jen, en la Dirección general de Ad- 
mlníatrecióíí, en cuya dependencia facilita­
rá ¿ cuantos d itos deseen los interesados.
Sc^ún tenemos anunciado anteriormen­
te, las pbzds que se sacan a concursé son 
cien.
Hé aquí los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Alameda, 
durante el mes de Mayo último:
Asistencias urgentes, 59.
Curados de primera intención, 82. 
Revacunados, 22.
Consulta pública, 295.
Asistidos en sus domicilios, 207. 




Por este Gobierno civil se ha publicado 
" d é la  CgsííI lóo Jurídica, ¿o i  relación de los bonos de gasolina con
t ,  f  f  ao iice ja-1  iiiro¿“í¿ “¿«oÍíii."M 7e í . mk v t o b r e  « o E !0!g?asesíto in te d a o  do u n  i  - _
e&t biésíé de Qostadíirís, 
O TosproGédentef df li i  Se ha ordenado que los reclusos de esta ílíperiofi-J cárcel, José de la Cruz Velasco, Luis del
El negocio de vinos no ae aní ns y «I a 
Písneia no se manda una cri cWá csmtdad de 
vinos sobrentei. este verano, dí il gar la re­
colección, si no tienen coyíraifíiopo. los vi 
ñedos, Sá hallarán roachís faodígas sin des 
D8ch»r, pues hay reg-O’̂ í's de ía Miinch» y 
Lsv níe que tfenfa «í 75 .00? 100 d« la pro 
duedón s!fl vender y gi'a.ci<i« a ios és! o« pre 
des de! alcohol; se consumen muc'os miles 
de hectolitros para las dsstfieritts.
Los precios de lo*, vinos én Francia, si* 
guen aito.*, o sr a de 1Ó9 e 13Ó‘ francoa hseto 
litro.
En Italia de 80 a lOD liras hectolitro; o de 
6 a 7 lita» gredo-
En Obta'uña se han fefímaado lo» precios 
por esperar la pronta ex coriación a Francia, 
si bien les fronteras da I?Ú3 y Pertbou es- 
íáii hbarrotadas de bocoyes, esperando me­
ses esta concesión.
R'gen en OAtaíuña píírn los b'encos loa 
precios de 1 50 a 1 65, y psra los tintos y ro 
»(sd09, de 1‘45 a 1'60 pcssíaii hectolitro, en 
bodpga del propietario 
En las provincias de AHceníe y Valencia 
los de8y9  reales cáptero cíe 11 litros, o 
bien de 17 a 20 peaéías hsctoJJíro,
En la Mancha se psg«n deüde 2'SO a 35 
pesetas la arroba de 16 litros; con mucha 
oferta y grandes existencias.
Las bodegas ds Oadalso, Ohlnchón y Ar 
ganda, los blancos se codzan de 375 a 4 y 
los tintos, de 3‘25 a 3'50 peset£s arroba de 
16 litros.
En las de Cuenca y Toledo, deS a9 rea 
les^rroba.
Los precios en Rióla son para los vinos 
finos 5 50, y para lo» corrlsntaa de 4 a 4'50 
pesetas cántaro de 16 04 Híro?.
Rigen en Navarra lo» d« 27 a 29 pesetas 
hestoiltro o bien de 2 60 ó 3 pesetas décálf- 
tro. ■ ■■■-
En Zaragoza se sostienen los praclps de 
32 a 33 pesetas alqsjez de 120 Jíírot en las bo­
degas de Oarifleiia, Bprl» y «í?I Jssón, y los de 
32 8 36 en los pueblos próximos a zonas VIH 
colas, que para el consumó y por cargas van 
a comprar y pagan sobrepreda 
LoV alcohales mantienen las Precios, pero 
cóii menos animación en IgB; vences, cotizán­
dose; alcoholes rectiffcacícs d;í 96i97®, los 
vinlco»; de 194 a 198; los híóy«tri»Ies, de 210 
212; y los desnaturallzeáoig ds 88 a 90, de 
16D a 165; valiendo los 'rsetifictífos para la 
exportación de 150* 1§5; toúm pesetas y 
hectolitro.
Compañía Vinícola del Norte de España
m T t m  @ —
« n a A  r a a s a B á
fíS4í3áMSsi en varias npasitlaati- UllimamsMtt tu*
I  IBOO y IñsragüSíB de JSfig.
H A R O
mm í M i m
a  PSAX WWRmO m b  9s Fvfli dt
í«  •* Resíanrants y Fasiriolsb
M giaiB A B A  so *  ■» Mí WBlonaHM ,M  rtíM M»d
Al maestro don Vicente MIret se le ha con­
cedido la trasferencla en sn presupuesto.
nal, señorita Dolores Neguelo Vilchaz, des­
empeñará su cargo la maestra, señorita Ma* 
tía Manuela'Gómez déla Cruz.
...............................................lililí' vimmmBBmrn
EsptooiáoÉISs
, TEATRO VITAL ÁZA £
Para subsanar defectos se devuelven las 
cuentas de material del pasado año de 1917 
a la maestra de esta provincia, deña Gertrú- 
dls Jordán.
A la maestra dofta Dolores Negelo se le 
han concedido cinco días deJit^encia.
La directora de la Escuela Normal de 
maestras ds Málaga remite título de maestra 
sujse lor a favor de dona Encarnación AI- 
franca Javient, residente en Tetuán-
Al maestro de Cañete la Reai don Fran­
cisco Bravo se le concede la trasferencla por 
el solIcUad8,de la cantidad de 37*50 pesetas.
La Inspectora femenina señorita Slnfbrosa 
Vailejo continúa realizando la visita de Ins* 
pecelóa en las escuelas de esta provincia.
Durante la aui encía de la maestra hacio'
m m m ^ m  e iw iL
JaxgaOo áe ¡a Alameda 
Nacimientos.—Agustín Cajuela Bsímente y 
Jorge Bénítez Loubere.
DefuncIon.^s —Matilde Serrano del Casti­
llo, Eduardo Bombare)! Gano, Luis Albaicin 
Oereto y Francisco Sánchez Castro.
Juzgado de la Merced 
Nacimiénto.—Josefa Luque Moreno. 
Defunciones.—Antonia Pérez Molina y 
Juana Moreno Diez.
Jnsgado de Santo Domingo i 
Defunciones.—Francisco Vega Gutiérrez 
y Juana Moreno de la Rosa.
Todas las noches dos . 
dones, a las ocho y media y diez , y cu« 
exhibiéndose escogías pelfcúTii!̂ : tomai ^
parte en elespecíácUlO(ren0iiibjr||3os nuB^^
ros de varietés*.' ■a n ics. ; .. ^Butaca con ei^radeí¿4í#^aí HOT
■ Todiii '̂as; aochaitwiií^ltíndejt
■ “ " d!ez;y.
S^|:-noiá*
S e  v e n d e n
cásearasde almsndra y de haesos albaj^ 
coques.  ̂ ^
Alderete, S.
de varietés a las ntieVé y #<, 
tres cuartos,'en las qhe:tomarán; 
bles números. ■.
[ Butaca, 1 '60 peseta*—General, 0'20. 
i - • • GINÉ FAS^OALIHI'
: ll-«ejo r de JláIaga-~Waraedt da O á »  
'Masa, Onnt© «d.RgBco 4e.España).—
■sféa ceníínea de 5 a 12 de la noche. 
astreaos. Aoa Domingos y % s festivos ée«'
I ñ^tfa'aa d t 2 do la tardo a 12 d r  íaié* '
intácB, 0»3Q n é a tím o m líé ^ ^ i 
fiadla general, 6*10.
